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Abstract: 
This project is based on a case study carried out in the period February to May 2013 in the cookery school 
in the closed state prison Vridsløselille. It includes all the inmates who were on the cookery school in the 
period and the chefs and the staff who were there at the given time of observation. 
The purpose of our thesis is to research the institutional influences that are inserted when taking a training 
course under these special conditions, being in prison - a “total institution” - as collaboration between a 
vocational school outside the prison and with teachers from a private company. 
The thesis is related to Master study at Roskilde University, Master in Education and Learning. 
Our case is created through three days of observations in prison and cookery school. We have in the light of 
these observations themed our observations and this thematization is used as basis for a focus group 
interview. Finally we have categorized our transcribed interview for the analysis. 
Our conclusions are based on the inmates' statements and we have used Erving Goffman's book ASYLUMS 
as the theoretical framework of our assessments. 
Based on the fact, that we are the persons we are and the different approach we have to this field that we 
are researching, we will try to objectivize our own objectivity, also known as participating objectivation 
introduced by Pierre Bourdieu as a methodogical tool in relation to make this thesis “transparent”.  
We have during the whole project wanted to see the cookery school and institutionalization in the light of 
the inmates.  
We find that the study of vocational training in a closed prison in cooperation between a trade school and a 
prison with a teacher from a private company has been a unique opportunity to elucidate the institutional 
influence of the inmates in one of a brand new initiative.  
We also find that the institutionalization being in prison haven’t changed much since the social studies 
Erving Goffman made at the mental hospital in the 1950. The inmates still make an effort to adapt to the 
system the institution in relation to maintain a social role. 
Resumé  
Dette projekt bygger på et case studie, der er gennemført i perioden februar til maj 2013 på kokkeskolen i 
Statsfængslet Vridsløselille. Den omfatter alle de indsatte som var på kokkeskolen i den periode, samt de 
kokke og det personale som var der. 
Formålet med vores studie er, at undersøge hvilke institutionelle påvirkninger der er på indsatte når de 
tager en erhvervsuddannelse, under de specielle forhold der er, når det foregår i en lukket institution – en 
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total institution - som et samarbejde mellem en erhvervsskole uden for kriminalforsorgen og med lærere 
fra en privat virksomhed.  
Undersøgelsen et er et eksamensprojekt i forbindelse med vores master studie på Roskilde Universitet 
Master uddannelse og Læring. 
Vores case er skabt gennem tre dages observationer i fængslet og på kokkeskolen. Vi har på baggrund af 
disse observationer tematiseret vores observationer, og denne tematisering er brugt som grundlag for et 
fokusgruppe interview. Vi har efterfølgende kategoriseret vores transskriberede interview til brug for 
analysen. 
Vores konklusioner er baseret på de indsattes udsagn, og vi har anvendt Erving Goffmans bog ”Anstalt og 
menneske” som teoretisk ramme for vores vurderinger.  
Med vores forskellige baggrunde og forskellige tilgange til feltet har vi i vores metode anvendt at 
objektivere vores egen objektivitet, deltagende objektivering i vores forsøg på at gøre denne afhandling 
transparent.  
Vi har gennem hele opgaven ønsket at se kokkeskolen og institutionaliseringen gennem de indsattes 
udsagn, men det har til tider væres svært ikke at få evaluerende tilkendegivelser om selve kokkeprojektet. 
Vi finder at studiet af en erhvervsuddannelse i et lukket fængsel i et samarbejde mellem en erhvervsskole 
og et fængsel med en underviser fra en privat virksomhed har været en enestående mulighed for at belyse 
institutionaliseringens påvirkning af den indsatte. På trods af, at Ervin Goffmans sociologiske studier er 60 
år gamle påvirkes de indsatte fortsat af den totale institutions krænkelser, og de forsøger via forskellige 
strategier at tilpasse sig for at bevare personlighed og social rolle i fængslet. 
Forside: 
Forsiden på vores afhandling viser menuen ved den gallamiddag vi var inviteret til på Statsfængslet 
Vridsløselille den 28. Maj. En utrolig kulinarisk oplevelse udover det sædvanlige, hvor de indsatte havde 
stået for en 5 retters gourmet-middag med gæster udefra. Tak for invitationen og tak for mad. 
TAK 
At nærværende undersøgelse har kunnet gennemføres skyldes i første omgang den åbenhed 
Kriminalforsorgen og Statsfængslet Vridsløselille har udvist ved at lade os komme så tæt på de indsatte, og 
ladet os arbejde så frit i institutionen. En særlig tak til personalet og kokkene i kokkeskolen. Mest skylder vi 
dog de indsatte på kokkeholdet en rigtig stor tak for deres venlighed og velvillighed til at lade sig observere 
over flere dage, og lade sig interviewe. Vi er ikke fri for at være imponerede over deres åbenhed og 
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villigheden til at deltage. Vi håber at vores udtrykte tak i form af et helt slagtet vietnamesisk hængebugsvin 
har givet anledning til både godt humør og god læring. Det har på mange måder været en fornøjelse. 
Ydermere tak til AMU-Fyn, Tietgenbyen, for lån af lokaler og god mad. At være i en åben 
uddannelsesinstitution efter lukketid med stålskodder, alarmer og hegn omkring området gav associationer 
til det at være i et lukket fængsel. Forskellen var heldigvis, at vi kunne komme ud. 
Introduktion 
Fængsling og erhvervsuddannelse er omdrejningspunktet for denne projektrapport på modul 3 og 4 af 
Master i læring og uddannelse. 
Nærværende undersøgelse er fra starten blevet til i et samarbejde mellem 3 master studerende, som er 
beskrevet herunder. Af forskellige årsager, herunder arbejdsmæssige og tidsmæssige, indgår Ole Richter fra 
den 1. maj 2013 ikke i gruppen. Han har efterfølgende haft adgang til alt materiale produceret frem til 
denne dato. Af hensyn til opgavens indholdsmæssige vurdering beskrives herunder kort i hvilken 
udstrækning Ole har indgået og bidraget til opgaven. 
Ole har indgået i de indledende drøftelser om opgavens omfang og indhold, herunder at vores afhandling 
tager udgangspunkt i kokkeprojektet i Vridsløse, hvortil vi havde naturlig adgang gennem Oles funktion.  
Ole har medvirket som den person der delvist har introduceret Stine og Benny for de indsatte og personale 
samt herunder i et vist omfang informeret om begrundelsen for vores tilstedeværelse og mål med 
tilstedeværelsen. Desuden har han beskrevet første brud i deltagende objektivering, som omhandler 
fængslet, kokkeskole, og storskole. Endvidere har han beskrevet sig selv og sin forforståelse, men dette 
materiale er efterfølgende blevet tilrettet til opgaven. Al empiri og indhold i opgaven i øvrigt fremstår alene 
som et resultat af Stines og Bennys arbejde, men hvor det er relevant vil Ole blive nævnt i projektet. 
Baggrund og problemstilling 
I disse år er der en stadig stigende interesse for den resocialiserende del af kriminalforsorgens arbejde. 
Dette ses både gennem tildeling af satspuljemidler til området og klare forventninger om effekt på 
indsatsområdet. Kriminalforsorgen er netop nu i færd med at etablere et helt nyt lukket fængsel på Lolland 
Falster. Elementer som sikkerhed, sektionering, uddannelse og beskæftigelse er natulige ting som drøftes i 
forbindelse med opførelsen. Uddannelse er tænkt ind i fængslet, som indrettes med mulighed for 
erhvervsuddannelse og AMU kurser ud over de almindelige muligheder for skolegang. Tanken er, at det skal 
afløse det gamle og udslidte Statsfængsel Vridsløselille. I nærværende undersøgelse ønskes påvirkninger af 
de indsatte i et lukket fængsel, som undergår en erhvervsuddannelse belyst, med udgangspunkt i 
Kokkeskolen på Statsfængslet Vridsløselille henhørende under beskæftigelsesafdelingen i Vridsløselille. 
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Kokkeskolen danner baggrunden for denne empirisk baserede undersøgelse, og vores tese og kokkeskolens 
formål er via kompetencegivende uddannelse, at forebygge recidiv
1
 for den indsatte. Vi har valgt 
kokkeskolen af følgende årsager 
Den er placeret i en af kriminalforsorgens mest lukkede institutioner 
Der er hold undervisning som på og i samarbejde med en erhvervsskole. 
Undervisningen forestås af privat aktør. 
Det lovmæssige grundlag sker på baggrund af en formel samarbejdsaftale mellem erhvervsskolen i Hillerød 
og Vridsløselille, som også bygger på ”Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige 
fællesindgang mad til mennesker” udstedt af Ministeriet for Børn og Undervisning. 
Og heraf fremgår bl.a. 
§ 3. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 20 uger i de 
i § 2, nr. 1-4, 7 og 9, nævnte uddannelser.
2
 
Stk. 2. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 10 uger i 
de i § 2, nr. 5, 6 og 8, nævnte uddannelser.
3
 
De nærmere forhold om fordeling af opgaver mellem Erhvervsskolen og fængslet fremgår af en formel 
samarbejdsaftale, som er godkendt af ministeriet for Børn og Undervisning.  
Men hvordan virker dette tiltag og denne model, hvor erhvervsskolen som institution bliver en del af 
fængselsopholdet og bliver en slags ”åben” institution i den ”lukkede” institutionen. Ydermere 
delagtiggøres en privat aktør i forløbet også som forsøg på at ”nedbryde” de mure både fysiske og 
lovmæssige, som normalvis omgiver fængslet. 
 
Historisk kort rids af uddannelse for de indsatte: 
Kriminalforsorgens værdigrundlag er defineret som 
  ”Kunsten at balancere mellem det hårde og det bløde”
4
. 
                                                          
1
 recidiv er tilbagefald til ny kriminalitet 
2
 Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang mad til mennesker 
3
 Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang mad til mennesker 
4
 Kriminalforsorgens hjemmeside 
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Værdigrundlaget, der er den korte og kontante værdiudlægning af kriminalforsorgens principprogram ,som 
beskriver de to til tider modsatrettede opgaver i afvikling af den domfældtes afsoning. De to sider består af 
den nødvendige kontrol og sikkerhed og samtidig den optimale indsats for resocialisering, med sigte på den 
indsattes vilje og mulighed for at leve et kriminalitetsfrit liv efter endt afsoning. 
Disse to kerneelementer har gennem tiderne været udmøntet på forskellige vis både foranlediget af den 
eksisterende viden og filosofi, som har været fremherskende på de pågældende tidspunkter, men i 
særdeleshed også som følge af den politiske retning og linje, som har ledet samfundet i øvrigt. 
Dette har haft en indflydelse på de uddannelsesmæssige tilbud som gennem tiderne har været til de 
indsatte under afsoning. For ikke at gennemgå en meget lang og måske uinteressant historik vil vi her 
beskæftige os med de seneste større ændringer i de uddannelsesmæssige tilbud til de indsatte i en periode, 
som strækker sig tilbage til år 2000.  
Indtil år 2000 var beskæftigelse og uddannelse ledet af 2 ledere på lige niveau på hvert fængsel, en 
beskæftigelsesleder med ansvar for beskæftigelse i produktionsværkstederne m.v. og en 
undervisningsleder med ansvar for skolen samt de indsattes frigang
5
 til uddannelsesinstitutioner. I 2000 
foretog Kriminalforsorgen en ret stor strukturændring, som blandt andet for uddannelsen af de indsatte 
betød, at både beskæftigelse og uddannelse fremover skulle ledes af en person. Dette skulle bl.a. modvirke 
den ”kamp” der tidligere kunne herske mellem arbejdspladserne og skolen om ”gode indsatte”, og i stedet 
sætte den indsatte i fokus, så de indsatte med skole behov blev bedre tilgodeset.  
I 2002 udkom det som i daglig tale kaldes ”Den grønne betænkning ” om beskæftigelse af indsatte i 
kriminalforsorgen. I betænkningen blev bl.a. givet følgende anbefalinger: 
 
“ Der peges endvidere på muligheden for med tiden at opbygge kontaktnetværk med bl.a. 
arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), træningsskolernes arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU),......
6
 
og 
“Det er udvalgets opfattelse, at der på lidt længere sigt i højere grad vil kunne drages nytte af dette 
uddannelsessystem i institutionerne, og det anbefales at direktoratet arbejder videre med denne 
mulighed”
7
. 
 
På nogle fængsler slog den nye struktur hurtigere igennem end på andre. Det kunne være svært at ryste 
den gamle kultur af sig uden udskiftning af personale, så ” den nye vej” havde ind imellem svært ved at slå 
                                                          
5
 En mulighed for indsatte i åbne fængsler for den sidste del af afsoningen at gå på en skole uden for institutionen i 
dagtimerne 
6
 Betænkningen”beskæftigelse af indsatte i kriminalforsorgens institutioner” oktober 2002  
7
 Betænkningen”beskæftigelse af indsatte i kriminalforsorgens institutioner” oktober 2002 
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igennem. 
Den nye struktur ændrede ikke ved de økonomiske forudsætninger, nemlig at fængslernes 
produktionsværksteder skal bidrage økonomisk til driften af kriminalforsorgen. Dette element skulle vise sig 
til tider at have en negativ påvirkning af de resocialiserende tiltag – herunder erhvervsrettet uddannelse af 
de indsatte under afsoningen. Nogle fængsler havde svært ved at finde tid til at løfte erhvervsuddannelsen 
samtidig med at skulle løfte et økonomisk budget, og det kunne derfor blive de resocialiserende tiltag som 
tabte, idet der var direkte afregning på en manglende økonomi i fængslernes budgetter, modsat et ikke lige 
så klart defineret mål om at løfte erhvervsuddannelserne for de indsatte. 
 
I 2007 gennemførte kriminalforsorgen en storstilet undersøgelse af de indsattes ønsker i relation til 
uddannelse både den boglige og erhvervsrettede uddannelse. Undersøgelsen blev foretaget af Peter 
Koudahl DPU
8
.  Den blev gennemført ved udfyldelse af spørgeskema til alle indsatte som var over 18 år og 
var indsat i fængsel den 9. januar 2007.  
Undersøgelsen giver en sammenfatning af de vigtigste resultater hvoraf nogle som vedrører vores 
undersøgelse er gengivet  
20 % angiver at deltage i undervisning under afsoning. 
36,6 % af de indsatte svarer at de ikke tager uddannelse under afsoning, fordi fængslet ikke har 
uddannelsestilbud der passer til dem. 
33% angiver at de kunne tænke sig at tage en erhvervsuddannelse unde afsoningen. For aldersgruppen 18-
25 er denne andel 40 %. 
De indsatte har forskellige motiver for deltagelse i undervisning. Disse kan inddeles i ”uddannelsens 
betydning for fremtiden”, ”Uddannelsens situationsbestemte og sociale funktioner” og Uddannelsens 
bidrag til meningsskabelse unde afsoning” 
Nogle af Koudahls anbefalinger som refererer til erhvervsuddannelse: 
På baggrund af at 36,6 % af de indsatte, der ikke tager uddannelse, angiver at det er fordi ”fængslet ikke 
har uddannelsestilbud der passer til mig”, at 33 % af de samme indsatte foreslår erhvervsuddannelse som 
et uddannelsesønske, og at dette tal er 40 % for de indsatte i aldersgruppe 18-24, anbefales det at der 
tages initiativ er, der kan forbedre de indsattes muligheder for at påbegynde – og eventuelt gennemføre er 
                                                          
8
 Indsatte i danske fængsler, uddannelse og uddanelsesønsker peter Koudahl 2007 
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erhvervsuddannelse, mens de afsoner, således at de efter endt afsoning kan få et arbejde på baggrund af 
gennemført uddannelse. 
I de tilfælde hvor det ikke er muligt at gennemføre en erhvervsuddannelse, anbefales det, at der fokuseres 
betydeligt mere på at inddrage arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) i fængslernes uddannelsestilbud, end 
tilfældet er i dag.   
De indsatte angiver forskellige øvrige problemer forhold til at uddanne sig, hvor af følgende er 
institutionsrelaterede: Utilstrækkelig adgang til Pc’er, manglende ro i fængslet overførsel under afsoning og 
sikkerhedsrutiner i fængslet.   
VOKS: 
I samme år som Koudahls rapport udkom, startede Statsfængslet Møgelkær et projekt om 
erhvervsuddannelse i samarbejde med HANSENBERG, erhvervsskole i Kolding. Projektet skulle undersøge 
mulighederne for at flytte EUD og AMU ind i fængsler for indsatte, som ikke var udgangsberettigede eller 
som af ordens og sikkerhedsmæssige årsager ikke kunne opnå frigang. Efter projektperioden etableredes 
en egentlig samarbejdsaftale mellem Hansenberg og Statsfængslet Møgelkær, som indebar, at fængslets 
fagligt uddannede personale skulle undervise de indsatte i grund- og hovedforløb på 
erhvervsuddannelserne. Dette kunne lade sig gøre, fordi fængslets personale har samme erhvervsmæssige 
og faglige baggrund som erhvervsskolelærerne på erhvervsskolerne. Denne samarbejdsaftale blev 
godkendt af Undervisningsministeriet – i dag Ministeriet for Børn og Undervisning -, og danner grundlag for 
de erhvervsaftaler, som i dag eksisterer mellem alle fængsler og de lokale erhvervsskoler. AMU blev 
efterfølgende af undervisningsministeriet defineret som ikke værende en mulighed for afvikling i 
fængslerne som følge af bl.a. åbenhedskriteriet.
9
 Efter 5 års drøftelser frem og tilbage mellem direktoratet 
for Kriminalforsorgen og Ministeriet for børn og Undervisning ministeriet er det nu lykkedes at etablere 
AMU i fængslerne som lovlig mulighed fra 1. januar 2013, som en del af Kriminalforsorgens flerårsaftale 
med regeringen for 2013 – 2016. 
 
I 2007 valgte kriminalforsorgen at implementere projektet fra Møgelkær på alle fængsler og modellen blev 
omdøbt til ”VOKS ”  Vejlednings-Og Kompetence System. I årene som er gået siden er antallet af indsatte 
som er påbegyndt et EUD forløb under afsoning og inden frigang støt steget til i 2012 at omfatte ca. 140 
indsatte årligt. Målet for området er fastsat til 50 % stigning hvert år, altså 140 – 210 – 315 osv.  
                                                          
9
 Åbenhedskriteriet, de udbudte uddannelser skal være åbne for alle 
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Der er i mellemtiden stillet krav om at faglærerne på erhvervsskolerne opkvalificeres med en 
erhvervspædagogisk diplom uddannelse, og de samme krav gør sig så også gældende for det 
fængselspersonale, som skal indgå i erhvervsuddannelse af indsatte. Der er nu lagt en plan for, hvordan 
dette løft skal føres ud i livet. 
 
I 2012 afviklede Statsfængslet Vridsløse i samarbejde med Claus Meyer et kokkeprojekt for 20 indsatte i 8 
uger. De 20 indsatte blev i forbindelse med projektet optaget som EUD elever. Projektet kulminerede i 
”Restaurant for en dag” med gæster inviteret ind i fængslet, til en større middag. Projektet blev af DR bragt 
som en serie på otte afsnit med titlen ”Restaurant bag tremmer”.  De indsatte fik efter projektperioden 
mulighed for at færdiggøre grundforløbet mad til mennesker som et ”normalt” EUD forløb på fængslet.  
 
Satspuljemidler og flerårsaftale 
Kriminalforsorgen fik med aftalen for satspuljen for 2012 midler til styrket uddannelsesindsats – herunder 
erhvervsuddannelse og vejledning og kompetenceafklaring af de indsatte. Dette element er yderligere 
løftet gennem den nye flerårsaftale, som klart definerer, at flere indsatte skal i erhvervsuddannelse og 
gøres mere arbejdsmarkedsparate bl.a. gennem AMU forløb, foreløbig i en fire års forsøgsperiode. 
 
Et markant skifte i Kriminalforsorgen er udmeldingen i flerårsaftalen, at beskæftigelsesværkstederne skal 
ændre sit fokus mod uddannelse af den indsatte snarere end økonomisk afkast. Dette findes beskrevet i 
flerårsaftalen for 2013-2016, hvor det hedder: 
“...... Værkstederne i fængslerne skal derfor i højere grad fokusere på uddannelse af de indsatte frem for 
produktion. Værkmestrene efteruddannes, og deres arbejdsopgaver tilpasses, så de kan medvirke til at 
gøre de indsatte arbejdsmarkedsparate ved kompetenceudvikling, jobtræning og erhvervsuddannelse.”
10
 
 
Kriminalforsorgens værdi og principper 
Kriminalforsorgens overordnede værdi hedder: 
”Kunsten at balancere mellem det hårde og det bløde”
11
 
Under denne værdi skal opgaverne i Kriminalforsorgen løses. 
Kriminalforsorgen har to sideordnede hovedopgaver. Disse formuleres i Kriminalforsorgens principprogram. 
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Hovedopgave 1 
Kontrol og sikkerhed: Udøve den kontrol, der er nødvendig for at fuldbyrde straffen. 
 
Hovedopgave 2 
Støtte og motivation: Støtte og motivere den dømte til gennem personlig, social, arbejds- og 
uddannelsesmæssige udvikling at leve en kriminalitetsfri tilværelse 
 
Kriminalforsorgen udmønter sine opgaver gennem 6 principper, hvoraf princippet om normalisering er det 
mest relevante for denne opgave, 
I dette princip hedder det bl.a. under pkt.1.1 
“Vi skal arbejde for at de dømte har mulighed for at udøve deres borgerlige rettigheder og i videst muligt 
omfang får tilsvarende muligheder som andre borgere med hensyn til uddannelse, sociale ydelse, 
sundhedstjeneste, kultur- og fritidsaktiviteter o. lign.”
12
 
 
Og under pkt. 1.5 
“Vi skal benytte det almindelige behandlingssystem i videst muligt omfang frem for at etablere parallelle 
behandlingssystemer. I tilfælde hvor indsatte ikke har mulighed for at benytte det almindelige 
behandlingssystem, skal Kriminalforsorgen søge at iværksætte relevante behandlingsprogrammer”
13
 
Det er under disse principper Kriminalforsorgen skal løfte opgaven med erhvervsuddannelse og 
kompetenceløft af de indsatte. 
Kriminalforsorgen er sin rolle som total institution bekendt og berører flere steder i principprogrammet, 
den problematik, der ligger i, på den ene side at have mål om resocialisering og stille tilbud til rådighed for 
de indsatte og på den anden side erkende, at det traditionelle fængselsophold kan ophæve de positive 
effekter man ønsker, som udkom af behandlingen herunder uddannelse. 
Det beskrives bl.a., at der på grund af fængslernes karakter af totale institutioner kan være et særligt behov 
for at sikre den indsattes retssikkerhed. 
 
Politisk styring: 
Den politiske styring i relation til opgaven her ligger på flere niveauer og i realiteten gennem flere 
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ministerier. Den tidligere omtalte flerårsaftale er af afgørende betydning for både opgaven/virket og den 
tildelte økonomi, sker som en aftale mellem Justitsministeriet/Kriminalforsorgen og Finansministeriet, men 
også Ministeriet for Børn og Undervisning ´s lovgivning og de samarbejdsrelationer, som kan etableres med 
uddannelsesinstitutioner i den lovgivningsmæssige ramme er af afgørende betydning. 
Endvidere er den politiske styring af samfundet i øvrigt også af betydning, når de forskellige mål og opgaver 
kan relatere til Kriminalforsorgen. Her kan bl.a. nævnes kravet om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have 
en uddannelse. 
Disse politiske vinde drejer ind i Kriminalforsorgen og giver gennem fængslernes resultatkontrakter øget 
fokus på erhvervsuddannelserne, som nu indføres og påvirker direkte som måltal på, hvor mange indsatte, 
som påbegynder en erhvervsuddannelse. 
 
Med dette som udgangspunkt, er det relevant at undersøge, hvordan mulighederne i fængslerne er for de 
indsatte og hvordan disse påvirker hinanden. Det rejser følgende spørgsmål og overvejelser:  
Kan denne udvikling over tid og alle disse forskellige udmeldinger og tiltag resultere i at flere indsatte får 
uddannelse, kommer i beskæftigelse og lever et kriminalitetsfrit liv? 
Er der reelt mulighed for at de indsatte, i den særlige situation det er at være fængslet, kan løftes ud af 
fængslet med en erhvervsuddannelse eller måske begyndelsen på en uddannelse eller i det mindste en 
væsentlig større arbejdsmarkedsparathed?  
Eller er det at afsone sin straf i en lukket institution en så stor belastning, at positiv udvikling ikke er mulig? 
Efter lange og til tider vidtgående diskussioner er vores problemformulering blevet som følger: 
 
Problemformuleringen: 
Hvordan påvirkes de indsatte i Kokkeskolen af institutionaliseringen, her det lukkede fængsel? 
Afgrænsning og forforståelse: 
Fokus er erhvervsuddannelse for de indsatte konkret ift. kokkeskolen. Vi er vidende om, at forberedende 
voksenundervisning(FVU) kognitive programmer etc. også er en del af uddannelsestilbuddene i fængslerne, 
men de fravælges i nærværende undersøgelse. Vi er desuden opmærksomme på, at der efter afsoning også 
inddrages CSR initiativer, såsom High:five- exitprogrammer etc. for at undgå recidiv. 
Fokus må derfor her være at have særlig stor opmærksomhed på de enkelte elementer, der kommer frem 
og ikke blot forklare dem i et kriminalforsorgs perspektiv. Vi må forsøge at forholde os til  
15 
 
forforståelsen i forhold til de personer, som interviewes og observeres. Vi forventer at de vil være ærlige og 
ret umiddelbare. Dog vil vores tilstedeværelse, og de spørgsmål vi vil stille, have en vis indflydelse på 
personernes svar, i kraft af vores baggrund og vores position i feltet. 
Vi vil formentlig både møde indsatte/elever, som ser dette som sin helt store chance, og andre som ser det 
som en mulighed for blot at have en bedre hverdag i afsoningen. 
Institutionaliseringen forventes at have en ret negativ indflydelse på individet, hvor mange forskellige 
selvfølgeligheder er frataget i forhold til det liv vedkommende havde inden indsættelsen. Omvendt 
forventes, at den nye mulighed for erhvervsuddannelse og at det administrativt henhører under en 
uddannelsesinstitution at have en positiv indflydelse på opfattelsen af, at være fængslet. Dette især med de 
personlige kontakter dette indebærer, såsom afklaringsmøder og uddannelsessamtaler med personale fra 
erhvervsskolen og det at kunne se på en EDB skærm i ”ELEVPLAN” (det nationale registreringssystem for 
erhvervsuddannelse), at man ” er i gang” med en uddannelse. 
 
Arbejdsspørgsmål: 
Vi har herefter brudt problemformuleringen ned i arbejdsspørgsmål for både at synliggøre for os selv, hvad 
vinklen i opgaven er, og for arbejdsprocessens skyld. Vi gør dette for at have samme udgangspunkt i 
gruppen.  Netop fordi der her er tale om selvfølgeligheder for halvdelen af gruppens medlemmer er 
bevidstheden om hvad det reelt er vigtigt. Dette set i forhold til undersøgelsens fokus, 
institutionaliseringen, hvor fængslets fysiske rammer naturligt er en del af. 
Arbejdsspørgsmål: Hvad er baggrunden for Kokkeskolens tilblivelse? 
I deltagende objektivering vil vi under sætte scenen beskrive kokkeskolens tilblivelse ud fra 
principprogrammet, flerårsaftalen og ud fra Oles informationer.  Hvordan kan man få en åben institution 
ind i en lukket institution, og hvordan er påvirkningen af det som Goffman beskriver som den totale 
institution? Er der overensstemmelse mellem den straf de indsatte skal afsone og det at kunne uddanne sig 
under afsoningen.  
 
Arbejdsspørgsmål: Hvad påvirker den indsatte i et lukket fængsel? 
Arbejdsspørgsmål: Hvad påvirker den indsatte i Kokkeskolen? 
Goffman beskriver påvirkninger og tilpasninger i den totale institution, men oplever de indsatte nogen 
forskel på om de er i kokkeskole eller i fængsel? Oplever de indsatte at de har kontakt med samfundet uden 
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for fængslet gennem kokkeskolen eller er det stadig fængsel. I vores interview vil vi søge information om 
påvirkninger og tilpasninger. 
 
Arbejdsspørgsmål: Hvilke motiver har de indsatte for at deltage i Kokkeskolen under afsoning? 
Arbejdsspørgsmål: Hvilken betydning har det for de indsatte at tage erhvervsuddannelse under afsoning? 
Under vore observationer har vi mødt forskellige udsagn om de indsattes deltagelse. Hvordan oplever og 
eller tilpasser de indsatte sig dette nye tiltag. I vores interview vil søge mere viden om dette emne. 
Metode og tilgang til undersøgelsen: 
Introduktion til kapitlet: 
Dette kapitel omhandler ”drejebogen” for vores undersøgelse: altså hvordan vi er gået til at undersøge 
vores problemstilling. 
Helt overordnet er vores tilgang i nærværende afhandling kvalitativt inspireret. Vi har valgt via observation i 
kokkeskolen og efterfølgende fokusgruppeinterview at lægge vægt på individernes meningsdannelse og det 
de oplever, som påvirker dem i institutionen.  
Da det er et kvalitativt inspireret forskningsprojekt, vil vi som udgangspunkt kort beskrive de 
paradigmatiske forskelle på kvalitativ og kvantitativ undersøgelsesmetode og samtidig beskrive baggrunden 
for valget af netop vores kvalitative tilgang i nærværende afhandling.  
Da vi har valgt et konkret afgrænset felt, kokkeskolen i Vridsløselille Statsfængsel, som udgangspunkt for 
vores undersøgelse har vi valgt at lade os inspirere af Bent Flyvbjerg, som agiterer for, at casestudier er 
anvendelige og faktisk vigtige for den formelle og almene opfattelse af viden og teori. Herunder vil vi 
desuden argumentere for eksemplets magt i dette case studie. 
Efterfølgende beskrives vores indbyrdes tilgang til feltet, og da sammensætningen og valg af felt ikke er 
tilfældig, vil vi med inspiration fra Pierre Bourdieu’s begreb om objektivering af forskeren ift. felt og 
deltager, forsøge at gøre det transparent for læseren, hvad der er på spil. Herunder også, hvilke positioner 
vi i vores gruppe har til feltet, og hvordan det påvirker vores resultat. 
Vores valg af metode til empiriproduktion beskrives herefter. Herunder illustration: 
17 
 
 
 
Helt overordnet beskrives etik og moral i forbindelse med empiriundersøgelsesvalget. Specifikt i forhold til 
indsatte som vores informanter. 
Herefter beskrives observation i kokkeskolen og baggrunden for valget. Dernæst hvordan vi vil arbejde med 
materialet, produceret ved observationerne. Vi har valgt at tematisere tendenserne i observation til 
efterfølgende brug i fokusgruppeinterviewet via interviewguide, som er sidste trin i empiriproduktionen. 
Fokusgruppeinterviewet er inspireret af Bente Halkiers bog om netop fokusgrupper. Hun beskriver her i en 
brugervenlig udgave de refleksioner man bør gøre sig i forbindelse med at til vælge eller fravælge metoden 
til empiriproduktion og de konkrete overvejelser man bør gøre sig.  
Den instrumentelle del af transskriberingen beskrives herefter med de overvejelser vi her har gjort os. 
Slutlig beskrives vores anvendelse af Giorgi’s fænomenologiske metode til at meningskondensere indholdet 
i interviewet. 
Afslutningsvis vil vi beskrive overgangen til analysedelen som foretages ved at holde empirien op mod 
teoretiker som Erving Goffman som vores primære ramme, da institutionalisering er vores 
omdrejningspunkt. 
Erkendelsesteoretiske ståsted: 
Kvalitativ forskningstilgang: 
I nærværende undersøgelse tages udgangspunkt i en kvalitativ forskningstradition, da vi indsamler vores 
empiri via observation, uformelle samtaler og fokusgruppeinterview i en kokkeskole i et lukket fængsel. Vi 
ønsker at komme i dybden med de observationer og de udtalelser, deltagerne delagtiggør os i, frem for at 
Observation
Temadannelse
Fokusgruppeinterview
Transskription
Meningskondensering
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måle og kvantificere antallet af udsagn af samme karakter.  Vi er optaget af den kvalitative 
undersøgelsesforms særlige muligheder. Med inspiration fra Kazdin’s fire funktioner
14
, knyttet til netop 
casestudier, er vores hovedformål med denne opgave at informere, interessere, inspirere og incitere til at 
denne case yderligere bliver undersøgt efterfølgende. Ikke som værende et forstadie til den” rigtige” 
undersøgelse, hvor der kan tages stikprøver og kvantificeres, men mere med det udgangspunkt, at vi med 
erfaring i enkelttilfælde kan blive eksperter.  Vi har netop ikke interesse i at kvantificere vores resultat, men 
har en forhåbning om, at denne undersøgelse vil være med til at sætte fokus på den totale institutions 
påvirkning af de indsatte. Ikke ved at give et billede af feltet på en nøgtern og upersonlig måde, tværtimod 
ved at give ”et billede” af de udspurgtes holdninger, at give de observerede ”stemme” og dermed deres 
oplevelse af institutionens påvirkning af feltet. Vi er netop interesseret i nuancerne og meningsdannelsen 
hos den enkelte indsatte. Ved anvendelse af den kvalitative metode belyses netop det at være menneske i 
verden.
15
 
Ydermere er det et lukket fængsel, hvor blandt andet sikkerhedsmæssige foranstaltninger begrænser vores 
metodevalg.
16
 Dette på trods af, at det ene gruppemedlem, som nu ikke længere er en del af gruppen, har 
sin daglige gang på fængslet. Vi har derfor ikke haft uanet tilgang til empirien og adgang til deltagerne, så vi 
har samtidig været underlagt de begrænsninger for empiriproduktion, der nu en gang er i et fængsel.  
Casestudiet. Flyvbjerg 
Da vores valg af Kokkeskole som case er udgangspunktet for vores undersøgelse vil vi her prøve at 
synliggøre vores epistemologiske overvejelser i valget af et studie af Kokkeskolen, som kan sidestilles med 
et casestudie. Vi har valgt at inddrage elementer fra Bent Flyvbjergs
17
 arbejde med casestudiers gyldighed 
og generaliserbarhed, da vi kunne blive udfordret i gængs forstand på netop de parametre og vil her 
forsøge at argumentere for netop vores studies validitet og generaliserbarhed. Desuden argumenterer han 
netop for vigtigheden af eksemplarerne for forsknings gennemslagskraft, og fordi han udfordrer den 
konventionelle opfattelse af casestudier. 
Naturvidenskaben vil kunne argumentere for, at dette studie ingen selvstændig værdi har og dermed heller 
ingen gyldighed.  
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I samfundsvidenskaberne eksisterer ikke egentlig epistemisk teori altså teori som er uafhængig af 
konteksten.
18
 Fordi vi netop undersøger forholdet mellem mennesket-den indsatte i forhold til 
institutionen-samfundet og den dermed er kontekstafhængig, er det den eneste reelle måde at frembringe 
ny viden på. Bent Flyvbjerg tager udgangspunkt i, at universelle begreber og overordnet teori ikke findes i 
studiet af menneske og samfund. Den kontekstafhængige viden og den læring der frembringes i casestudier 
er mere værdifuld end den overordnede kontekstuafhængige viden og teori.  
Vi kunne ud fra en naturvidenskabelig betragtning studere det der i forvejen er skrevet om 
totalinstitutionens påvirkning af individet, men det ville ikke gøre os dygtigere, da denne undersøgelse og 
måden vi går til den på, også er en læreproces for os. 
Vi er studerende på et masterstudie og er på et begynderniveau i læring af det akademiske essay og det 
problemorienterede projektarbejdes arbejdsform. Flyvbjerg argumenterer for, at alle eksperter har 
tusindvis af enkeltstående casestudier bag sig hvor den kontekstafhængige viden og erfaring, er kernen. 
Vores tilgang, netop via observation, i et konkret afgrænset felt, er at få forståelse og få øje på mere end 
bare falsifikation eller verifikation af egne hypoteser. Af den vej får vi ny viden, som vi yderligere ønsker 
uddybet via interview med samme deltagerskare fra det afgrænsede felt. Vi ønsker netop nærkontakt med 
den studerede virkelighed og tilbagemelding fra dem, vi studerer. Som Flyvbjerg argumenterer for som 
første hovedargument: At netop denne tilgang minimerer risikoen for at ende i ”rituelle akademiske 
blindgyder”
19
. 
Flyvbjerg argumenterer videre for at der i samfundsvidenskaberne ikke eksisterer egentlig epistemisk teori 
og ej heller kan eksistere, da han argumenterer med, at studiet af menneske og samfund er ved en evig 
begyndelse og derved er forudsigende teori og universelle begreber ikke relevante i studiet af samme.. …  
At casestudier ikke kan anvendes til brug for/af generalisering i gængs forstand som en af de misforståelser 
der er omkring casestudiet, argumenterer Flyvbjerg for, at netop eksemplets magt er undervurderet. I 
naturvidenskabelige sammenhænge har udvalgte cases og eksperimenter netop haft afgørende betydning 
for teoridannelsen. Eks. Darwin’s studier som førte til evolutionsteorien.  
Case studiet i vores afhandling, kan tænkes brugt videre i en videnskabelig udvikling på EUD i fængslerne og 
som yderligere supplement til de kommende studier på dette område. I skrivende stund afvikles et projekt 
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under Tryg fonden, som går ud på at udvikle en ny national model for erhvervsuddannelse for indsatte i 
Kriminalforsorgen. 
Vi vælger bevidst kokkeskolen i Vridsløse, fordi Vridsløse som et gammelt lukket fængsel, for os, står som et 
billede på den totale institution. I Vridsløse afvikles Erhvervsuddannelse i kokkeskolen i et samarbejde med 
erhvervsskolen i Hillerød. Selve afviklingen af EUD forløbet sker med eksterne undervisere fra Meyers 
Madhus, som dermed repræsenterer livet udenfor den totale institution. Denne konstellation er unik. 
Samarbejdet med privat aktør, er enestående, idet der i de øvrige fængsler som tilbyder 
erhvervsuddannelse kun sker undervisning ved Kriminalforsorgens eget personale. Kokkeskolen er valgt ud 
fra en forventning om at få særlig information, da det er en institution i institutionen. Skolen er som 
tidligere beskrevet udsprunget af et pilotprojekt som endnu ikke findes magen til andre steder i danske 
fængsler. Lignende kokkeskoler EUD forløb er under opførelse i andre fængsler. Der har været tre hold i 
gang af grundforløb ” Mad til mennesker” indtil videre.   
Dette er yderligere med til at underbygge argumentet for dette studies generaliserbarhed, da et er en 
atypisk case
20
, som kan skabe specifik ny viden på et snævert område i en forståelsesmæssig sammenhæng. 
I vores beskrivelse af egen rolle og indflydelse på undersøgelsen vil diskussionen om objektivitet contra 
subjektivitet yderligere blive udfoldet. Herunder indgår desuden, at vi med vores egen placering i feltet-
konteksten opnår større forståelse som forskere set i en fænomenologisk tilgang til læring.  
Deltagende objektivering: 
Fra starten af nærværende projekts opståen var to af gruppens tre medlemmer ansat i Kriminalforsorgen, 
den ene i direktoratet og den anden i det fængsel vi anvender som felt i vores empiriproduktion, er vi 
opmærksomme på både vores tilgang til feltet og påvirkning af samme. Vi er derfor opmærksomme på, at 
netop vores forskellige baggrunde og individuelle historie påvirker vores valg af undersøgelsesfelt, 
empiriproduktion og vores analyse. Vi vil herunder forsøge at skrive os ud af vores rolle i forhold til opgaven 
ud fra en optik om objektivitet contra subjektivitet. 
For at undgå samfundsvidenskabernes dilemmaer i forholdet mellem enten at være tilskuer i et forsøg på 
at være objektiv eller at være deltager, vil vi anvende Bourdieus tanker om deltagende objektivering.  
Vi har derfor valgt at lade os inspirere af Pierre Bourdieu’s tanker om forskerens påvirkning af verden og 
verdens påvirkning af forskeren. I vores tilfælde er vi bevidste om, at vi med hver vores forhistorie, og den 
måde hvormed vores personlighed er præget af vores liv indtil nu også påvirkes af og påvirker feltet, her 
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det lukkede fængsel Vridsløse Statsfængsel. At vi præger og bliver præget af feltet foregår ubevidst, og det 
er netop arbejdet med at blive bevidste om denne ”prægning” Bourdieu slår til genlyd for.  
”Participant objectivation undertakes to explore not the ”lived experience” of the knowing subject but the 
social conditions of possibility – and therefore the effects and limits of that experience and more precisely of 
the act of objectivation itself. It aims at objectivizing the subjective relation to the object which, far from 
leading to a relativistic and more or less antiscientific subjectivism, is one of the conditions of genuine 
scientific objectivity”.
21
 
Deltagerobjektivering bygger på en radikal objektivering af interessen for at objektivere, med deltageren 
som betragter og dermed neutralisering og fremstilling af de billeder af feltet og deltagerne der 
frembringes.
22
 
Det væsentlige for Bourdieu er, at objektivere sin egen position, forskerens, i feltet, da man er tilbøjelig til 
at tage stilling på en bestemt måde. Det vigtigste er at være sig bevidst om sin position, og de relationer 
man her ved placeres i, i relation til det der er fokus for undersøgelsen 
Bourdieu lægger vægt på, at man ved at objektivere sig selv som forsker bliver opmærksom på hvordan 
denne ubevidste prægning kommer til at smitte af på analysearbejdet. Han bruger konkret begrebet 
”deltagende objektivering”
23
 om denne bevidstgørelse. Objektivering skal her forstås ikke kun det at 
forklare udsagnet fra de implicerede man observerer eller interviewer som forsker, men i højere grad at 
forstå relationen knyttet til udsagnet. Altså at forstå de implicerede parters egen historie og det omgivende 
samfunds historie i en sammenhæng. Det skal ikke forstås som deterministisk, hvilket er Bourdieus kritik af 
netop den fænomenologiske tilgang til den sociale verden; han mener tværtimod, at de underliggende 
strukturer og historier, som aktørerne i feltet ubevidst er præget af, også bør afdækkes for at forstå doxa. 
Helt overordnet mener Bourdieu, at man som forsker skal foretage en ”samfundsmæssig psykoanalyse”
24
, 
som han også kalder socioanalyse, for at man som forskeren bliver bevidst om, hvordan samfundet præger 
individet. Herunder også fokus på dominansforskelle og dermed sociale skel.  
Konkret kan dette udmøntes i eksempelvis symbolsk vold, som kan beskrives, som den ubevidste adfærd 
som de dominerende udviser i forhold til de dominerede. Dette ”sætter sig i kroppen” hos de dominerede 
og er dermed historieopbygning af bl.a. symbolsk vold. 
25
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Bourdieu taler om omvendelses arbejde i forskerens ”blik”, så man bryder med Doxa. Doxa kan beskrives 
med de uskrevne overordnede regler der er i feltet. Altså at bryde med alt det man normalt ikke stiller 
spørgsmålstegn ved.  Her påpeger Bourdieu, at netop refleksivitet er en vigtig faktor og kalder den 
sociologiske refleksivitet for ”sociologi om sociologi”. Ydermere er det, at forskeren skal objektivere sig selv, 
og skal hive sig selv ned fra en piedestal i strid med den skolastiske fornuft. Bourdieu siger omvendt, at man 
netop skal stille sig kritisk overfor teoriernes almengyldighed. 
Det første brud handler om at bryde med forskerens reproduktion af doxa, og dermed beskrive feltet man 
befinder sig i som undersøger.  Doxa kan beskrives som de selvfølgeligheder, uformelle regler der er i et 
givent felt. At gøre sig bevidst om netop disse er at blive bevidst om feltets betydning for det undersøgte. I 
nærværende afhandling er netop dette vigtigt, da der som udgangspunkt for afhandlingen er to af 
gruppens deltagere der forker i eget felt og der er meget der er implicit og selvfølgeligt. Vi vil i nærværende 
afhandling beskrive ”scenen” vi er på. Vi vil samtidig anvende det beskrevne i analysen, som det der 
repræsenterer institutionens rammer som mestendels er det, der bliver fremskrevet i 1. brud.  
Det andet brud handler om, at forskeren bliver bevidst om egen rolle i forhold til feltet, ved at objektivere 
sig selv. At foretage dette brud er ikke helt let; der er her fokus på at forskeren ikke er interessefri, viden-
eller historieløs.
26
 Bourdieu peger på følgende tre ting, der kan ødelægge objektiviteten i undersøgelsen.  
Disse beskrives også som bias eller skævheder med hvilke forskeren betragter feltet. 
Ved at være opmærksom og åben omkring dette opnås umiddelbar transparens for forskers rolle i forhold 
til undersøgelsen. Først må forskeren blive bevidst om hvordan sociale status, køn og livsforløb kan være 
med til at påvirke arbejdet. 
Det andet forhold er forskerens position i forhold til det skolastiske system. Altså, hvilken akademisk 
position tilhører man og hvilke traditioner hersker i dette felt.  
Til sidst også forskerens intellektuelle baggrund og holdning til feltet. Hvilken position man har i feltet, og 
hvordan det synes at påvirke.  
Begge brud er refleksive og praktiske i deres anvendelse. 
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Sætte scenen: 1. brud: 
Det nedenfor beskrevne historiske perspektiv er taget fra informationshæftet ”Statsfængslet i Vridsløselille 
fra begyndelsen til i dag”
27
. Desuden er det informationer fra Ole Richter, som er beskæftigelsesleder med 
ansvar for de indsattes beskæftigelsestilbud og uddannelse. Ole Richter var en del af denne gruppe til 1. 
Maj 
Statsfængslet Vridsløselille er bygget i 1859, benyttes endnu i dag (2013) til fuldbyrdelse af fængselsstraf og 
til gennemførelse af varetægtsfængsling. Igennem tiderne har fængslets gennemgået forskellige mindre 
bygningstilpasninger, men hovedbygningen er den samme som, da fængslet blev opført for over 150 år 
siden.  
 
28
 
 
I de sidste 35 år har hovedprincippet i relation til straffuldbyrdelsen været, at det er frihedsberøvelsen i sig 
selv – indespærringen og kun den – som udgør strafelementet. Dette hovedsynspunkt finder vi også i FN’s 
og Europarådets fordringer29 til medlemslandene. I vore dage reguleres fængselsstraffens strenghed alene 
gennem dens varighed og ikke som tidligere ved den måde, den fuldbyrdes på. Den gradvise lempelse af 
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frihedsberøvelsens intensitet i løbet af afsoningstiden kan dog ses som udtryk for, at rets følelsen sætter 
nogle grænser for sådanne lempelser og derved påvirker afsoningens strenghed.   
 
Beskæftigelsesafdelingen 
Værkstederne omfattede i 2012 et pakkeri, et lille træværksted, et tekstil- og tømrerværkested, et kreativt 
værksted (misbrugsbehandling). To skoler – én for ordinær folkeskoleundervisning (FVU/AVU) og en for 
selvstuderende (HF-niveau) med tilknyttede lærere fra det lokale VUC. 
Et af beskæftigelsestilbuddene I Vridsløselille er Kokkeskolen. 
I 2011 indgik Vridsløselille Statsfængsel en samarbejdsaftale med DR1 og Claus Meyers Madhus en aftale 
om at lave en madskole, og over et ugers forløb lære de indsatte at lave ”Restaurant for en aften” med et 
eksternt publikum. Tanken var dels at dokumentere og skabe debat om ’resocialiseringen’ via CSR-
virksomhed og dels at få skabt et samarbejde for et blivende fondsfinansieret projekt mod at indføre 
”madskoler”, som et tilbud til indsatte i danske fængsler.  
Kokkeskolen  
Kokkeskolen er et af de beskæftigelsestilbud, som Vridsløselille har til de indsatte. I kokkeskolen, som ligger 
i et hjørne af fængslet kan de indsatte påbegynde en EUD uddannelse inden for indgangen ”Mad til 
mennesker”. Skolen er i gamle men nyindrettede lokaler. Der er to hold i gang med uddannelse, og de er på 
skolen på faste dage om ugen. ”Vores” hold er i kokkeskolen 3 dage om ugen, og de resterende dage er de i 
det som kaldes ”Storskolen”. I kokkeskolen sker alt det, som har med den egentlige EUD uddannelse at 
gøre. Der er to værkmestre ansat, og selve uddannelsen forestås af en kok fra Meyers Madhus. 
De indsatte som deltager i kokkeskolen følges om morgenen fra centralvagten til skolen og retur efter endt 
undervisningsdag. Al praktisk og teoretisk undervisning sker i kokkeskolen, og de indsatte spiser til middag 
den mad de har produceret i uddannelsen. 
Storskolen 
De dage de indsatte ikke er på kokkeskolen er de i Storskolen. I storskolen går også andre elever, som har 
forskellige fag. Storskolen er et stort lokale som bl.a. indeholder biblioteket og en del mindre klasselokaler. 
Der undervises bl.a. i dansk, matematik og EDB på FVU(forberedende voksenuddannelse og AVU 
almenvoksenuddannelse) niveau. Fængslet har også hvad de kalder lilleskolen. Her kan indsatte deltage i 
undervisning på HF niveau. 
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2. Brud: 
Benny er masterstuderende på Roskilde universitet og ansat i kriminalforsorgen. Han har en længere 
periode som leder på fængsler bag sig, men er nu ansat som udviklingskonsulent for erhvervsuddannelse til 
de indsatte i kriminalforsorgens institutioner. Han er ud af arbejder familie, men har gennem tiden læst 
bl.a. samfundsvidenskabeligt metodevalg på diplom niveau. Selvom der nu eksisterer en mere akademisk 
viden og tilgang, er det stadig med fokus på det praktisk anvendelige og mennesket i centrum. Han har 
været ansat i Kriminalforsorgen i 33 år og er gennem sin etatsuddannelse og sin store erfaring fra både 
åbne og lukkede fængsler på flere måde med til at præge denne afhandling, og de undersøgelser vi 
foretager i forbindelse hermed. Hans position vil gøre at indsatte og personale vil forsøge at påvirke til 
direkte handlinger og justeringer af selve kokkeprojektet.  Han vil, med sin erfaring, komme til at fortolke 
det åbenbare fremfor at se det nye. Hans mål vil ud over selve afhandlingen og læringen heri være at søge 
ny brugbar viden til fordel for Kriminalforsorgen, kokkeprojektet og andre projekter fremover. Rollen som 
mandlig forsker vil i forhold til de indsatte i en erhvervsuddannelse bringe en fælles forståelse af 
vigtigheden af at opfylde ”skafferrollen” og den identitet man opnår gennem tilknytning til 
arbejdsmarkedet. 
Stine er masterstuderende og ansat på AMU-Fyn som underviser. Hun har en uddannelse som 
sygeplejerske og karriere som leder bag sig. Stine arbejder i sin uddannelse mod et akademisk mål og er 
optaget af den viden og læring, der ligger i processen. Hun har dog stadig mennesket i centrum i sit 
arbejde.  Stine underviser kortuddannede på et AMU center, men har ud over dette ingen kendskab til 
feltet og Kriminalforsorgen i det hele taget. Hun vil derfor være den som kan stille de nye spørgsmål og den 
som er mindst forudindtaget i forhold til svarene. Stine som kvinde i dette meget mandsdominerede felt er 
den som bringer empati ind i feltet. 
Ole er masterstuderende på RUC og har tidligere en master fra DPU. Han har været ansat i 
Kriminalforsorgen i 4 år, de sidste to som beskæftigelsesleder på Statsfængslet Vridsløselille. Han har 
tidligere været leder på en uddannelsesinstitution. Han er leder af beskæftigelsen på Vridsløselille og 
projektleder for kokkeprojektet. Han har derfor en aktiv rolle i projektet og kan som sådan have svært ved 
at løsrive sig fra denne rolle i relation til undersøgelsen i kokkeskolen. 
Observation: 
Udgangspunktet for dette projekt er blandt andet, hvordan den indsatte bliver påvirket af 
institutionsmiljøet, herunder andre indsatte samtidig med at den indsatte er under uddannelse. Med andre 
ord ønsker vi at undersøge institutionernes indflydelse på den indsatte.  
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Vi ønsker ikke bare at betragte det udefra, som ved at undersøge de juridiske og lovformelige retningslinier, 
der er for kokkeskolen i Vridsløselille. Intentionen er at kunne deltage i de indsattes hverdagsliv i 
kokkeskolen. 
 
På den baggrund har vi derfor valgt at lade os inspirere af Søren Kristiansen og Hanne Katrine Krogstrup, 
Deltagende observation.  
 
Vi har valgt at observere i kokkeskolen Vridsløselille, da vi fra begyndelsen af projektets tilblivelse havde 
naturlig adgang til dette felt via en af projektets forfattere. Desuden var det i afhandlingens spæde 
begyndelse, omdrejningspunktet for drøftelser af indhold og fokus. Det blev derfor et naturligt valg at 
fortsætte med dette specifikke felt.  
I deltagende observation beskriver forfatterne, at man som observatør skal være opmærksom på netop 
dette faktum, at være kendt i feltet
30
.  
Nar man er hverdags observatør er man knyttet til feltet via status, karriere etc., og har desuden nogle 
grundlæggende antagelser og meninger om feltet, som netop er interessante for den deltagende 
observatør, der ikke personligt involveret i feltet
31
. 
Med dette i ”mente” har vi derfor valgt, at det er de to andre forfattere i denne afhandling, som 
observerer. Den ene deltager er ansat i Kriminalforsorgen og har via sin status som konsulent, en vis 
tilknytning overordnet set til kokkeskolen, men dog ikke personligt tilknyttet hverken fængslet eller 
Kokkeskolen. Den anden forfatter er udefrakommende og har ingen tilknytning til feltet, hverken 
professionelt eller personligt. 
I Deltagende observation, beskrives overvejelserne om observation med eller uden deltagelse. Observation 
uden deltagelse, er observatøren ikke personligt involveret i, men agerer som publikum eller ”fluen på 
væggen”. Som forsker oplever man de observerede ”udefra”, modsat når man er aktiv deltagende i de 
observeredes gøremål.
32
  
I nærværende afhandling har vi valgt at observere udefra-at være ”fluen på væggen”.  
Vi har valgt at give os selv til kende ved observationerne i kokkeskolen. For det første, fordi den ene 
forfatter er kvinde, og derfor ikke naturligt kan blende ind som ”undercover”. Samtidig er hun den person 
af forfatterne, som ingen tilknytning havde til feltet. Vi har ingen ønsker om at skabe usikkerhed omkring 
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hvem vi er, og hvad vores ærinde er. Denne beslutning velvidende, at nogle af de indsatte vil have andre 
motiver for samtale med os. Eksempelvis forsøge at præge undersøgelsen i retning af evaluering af 
Kokkeprojektet, med en repræsentant fra Kriminalforsorgen tilstede som observatør.  
Det er af stor vigtighed for afhandlingen, at så mange af de ”kendte” grundantagelser afdækkes, da 
halvdelen af gruppen kender systemet og institutionen tilbundsgående. Vedkommende er derfor også 
farvet af netop disse ”selvfølgeligheder” der er i. Desuden har de indsatte ret til at få oplyst, hvem der 
kommer på besøg på arbejdspladsen, skolerne eller i afdelingerne, hvor de indsatte færdes. Dette er en del 
af straffuldbyrdelsesloven. 
 
Overordnet er vores tilgang til observation i Kokkeskolen ustruktureret dog indenfor 
arbejdsspørgsmålene.
33
 
Vores overordnede fokus, ved tilstedeværelse i kokkeskolen er, hvad det vil sige at være i kokkeskolen set 
med de indsattes optik, og hvad påvirker den indsatte, når de er i kokkeskolen. 
Vi vælger at deltage partielt, altså ikke hele dagen og kun af tre omgange.
34
 Dette både af hensyn til 
tidsfaktoren for denne afhandling og dels, at vi skal bruge observationerne som grundlag for ved interview 
at få uddybet nogle af de temaer, som udspringer af observationerne. 
Netop på grund af vores viden om det ”lidt svært tilgængelige” i at få adgang til netop dette felt, 
tidsfaktoren og bevidstheden om et efterfølgende interview, har vi bevidst valgt at være deltagende 
observatører i det omfang det er muligt, mens vi er i felten.
35
 Det er vigtigt for os at få skabt tillid og god 
kontakt til de indsatte, da det er deres meningsdannelser, vi er interesserede i ved de uformelle samtaler 
og senere interview. Vi er ikke kun ude på at ”se giraffen”.  
Kontakten til feltet er som sagt formelt skabt af den ene forfatter(som ikke længere er med) af denne 
afhandling med baggrund i hans virke i fængslet. Udover at følge sikkerhedsprocedurer, aftales det, at de 
indsatte på forhånd bliver orienteret. Desuden vil vi, når alle de indsatte er ankommet til Kokkeskolen, 
orientere dem om, hvem vi er, hvad vores ærinde er og hvad målet med vores observationer og 
efterfølgende interview er. Samtidig bliver de informeret om, at vi nedskriver vores observationer 
undervejs.
36
 
Feltnotater er observatørens væsentligste kilde til empirimaterialet. 
37
På forhånd er aftalt, at feltnotaterne 
skal nedskrives undervejs, når der byder sig en pause. Feltnotaterne er stikord, mindmaps eller anden 
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noteform, for at kunne erindre til senere, hvilke situationer vi observerede. Ved hjemkomst vil det 
observerede blive skrevet i mere prosavenlig form. Se vedlagte observationslog
38
 
Som en opstart for den af forfatterne, som intet kender til fængslet aftales et besøg med fokus på at få 
”fornemmelse for”, hvad der er på spil. Derfor er de første optegnelser fra observation af et andet hold end 
det valgte. 
Da det kører to hold p.t. forskudt for hinanden har vi bevidst valgt det hold, som er sammensat af indsatte 
fra fællesskabsafdelingerne. Det andet hold er indsatte fra behandlingsafdelingerne og er dermed i en eller 
form for behandling ved siden af Kokkeforløbet. Begrundelsen for valget af holdet med indsatte fra 
fællesskabsafdelingerne lægges med vægt på, at vi ønsker respondenter, som ikke er i et parallelt 
behandlingssystem, når muligheden for at vælge er til stede. Vi ønsker at holde fængslet og Kokkeskolen 
som de to institutioner så ”rene” som muligt. Samtidig må også siges, at vi ikke har intentioner om at 
forhøre og udskille de indsatte, som er på det ”valgte” hold, om de er i parallelle forløb ved siden af i form 
af anden skolegang, behandling etc.  
Bearbejdning af observationer til temadannelse: 
Ud fra observationer og de hændelsesforløb vi observerer, ønsker vi herefter at foretage et 
Fokusgruppeinterview ud fra de temaer som sammenholdt med arbejdsspørgsmålene gav anledning til 
yderligere undren.  
Observationerne gennemlæses som helhed. Herefter holdes de op med arbejdsspørgsmålene. 
Vi vælger at stille undrende spørgsmål til det observerede med udgangspunkt i arbejdsspørgsmålene. 
Herunder et eksempel på denne arbejdsproces i forhold til arbejdsspørgsmålet: 
Hvad påvirker den indsatte i Kokkeskolen? 
Er det tilfældigt, hvem de er sammen med i grupperne?  
Hvordan oplever de teori og praktik? 
Hvilken betydning har det at underviseren er kok? 
Betyder det noget, at han kommer udefra? 
Hvad betyder værkmestrenes tilstedeværelse? 
Etc. 
 
Herefter bliver spørgsmålene sat sammen i logiske sammenhænge stadig med relation til 
arbejdsspørgsmålet. 
Gruppedannelse Teori Personale i Underviser Storskole 
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fængslet 
 
Herefter er grundstrukturen til de emner vi ønsker de indsatte drøfter i fokusgruppeinterviewet. 
Selve overvejelserne omkring fokusgruppeinterviewet vil herunder blive beskrevet. 
Etiske overvejelser i forbindelse med fokusgruppeinterviewet.: 
Da vi foretager en interviewundersøgelse i form af fokusgruppeinterview som en del af vores 
empiriproduktion vil vi herunder beskrive de overvejelser af etisk og moralsk karakter, vi har gjort os. At 
interviewe er med til at påvirke den indsatte, den viden vi får og dermed også vores forståelse. 
Vi vil med udgangspunkt i de syv forskningsfaser Kvale/Brinkmann som beskrevet i bogen Interview, gøre 
rede for vores overvejelser. 
Vores undersøgelse har to formål. For det første at belyse de institutionelle faktorer, der påvirker den 
indsatte under afsoningen. Herunder, hvilke uformelle regler og rammer der eksisterer. For den indsatte 
bliver her en mulighed for at tale med udefrakommende og fortælle deres version af livet, mens man er 
indsat. For det andet er formålet at belyse uddannelsesinstitutionens rolle og påvirkning af den indsatte. Da 
Kokkeskolen stadig er forholdsvis ny og dermed for den indsatte; at kunne tage en EUD uddannelse under 
afsoning, er det helt ny viden, de indsatte kan være med til at sætte deres præg på for fremtidige brugere.  
For at få adgang til fængslet igangsættes en sikkerhedsmæssig procedure i forbindelse med ansøgning om 
adgangen til fængsel. Udover det er de indsatte ved 2 lejligheder, i forbindelse med observation og ved 
beskæftigelsesleders informationsmøde blevet informeret om interviewets formål. Herunder, at det er 
frivilligt at deltage, og at de herigennem har mulighed for at være med til at påvirke Kokkeskolen 
fremadrettet. At det er beskæftigelseslederen der informerer, er vi klar over danner bias i form af at være 
repræsentant for Kriminalforsorgen. Derfor produceres et informationsbrev hvori det fremgår hvad 
formålet med vores undersøgelse er, hvad vi forventer af de indsatte og at vi vil sætte pris på deres hjælp 
til at sætte fokus på fængsel- og uddannelseslivet. 
39
Da vi ved undersøgelsens start også var farvet af de 
tilbagemeldinger der var på Kokkeprojektet, ”det bedste der er sket”, er vi samtidig bevidste om, at 
deltageren måske tilbageholder følsomme oplysninger eller oplysninger, som kunne sætte deltageren i et 
dårligt lys i forhold til Kokkeprojektet. Specielt når to medlemmer i gruppen er 
kriminalforsorgsrepræsentanter. 
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Vi har derfor valgt at indgå en skriftlig aftale om informeret samtykke, da det skal tjene som beskyttelse af 
både deltager og os som forskere. Rent praktisk blev de informerede samtykkeerklæringer underskrevet 
efter interviewet, da der var usikkerhed om, hvor mange der ville møde op.  
Ved brug af specielt kvalitative metoder, som her observation og interview, er det ekstra vigtigt at være 
opmærksom på fortrolighed set i relation til det kvantitative, e.g. spørgeskemaundersøgelse, hvor 
identiteten på forhånd er anonymiseret.
40
 
Fokusgruppeinterviewet blev optaget og ved begge de føromtalte informationsmøder blev deltagerne 
informeret om sløring af identitet og derved fortrolighed om de private data. 
Rammer for interviewet: 
Nedenstående beskrivelse er overvejelser omkring fokusgruppe-interviewet med inspiration af Bente 
Halkier.  
På grund af den ene forfatters personlige kendskab til de indsatte, vælger vi bevidst hans fravær i 
interviewet. Vi vælger den forfatter i undersøgelsen, som har mindst kendskab til fængslet til at være 
moderator.
41
  
Moderators rolle er at muliggøre den sociale interaktion i gruppen. Det er ikke at kontrollere interviewets 
indhold, men kontrollere, at temaerne bliver vendt og at tidsrammen overholdes.
42
 Den tredje forfatter 
vælges som tekniker. Moderator placeres bevidst midt for på langsiden af et stort bord med plads til 10 
personer omkring. Tekniker ved siden af. Teknikers rolle er udelukkende at sikre optagelse. Vi har bevidst 
valgt at tekniker sidder med ved bordet, da den forudindtagethed de indsatte kan have ved vedkommende 
som ansat i Kriminalforsorgen ikke ønskes bekræftet som ”systemets mand,” hvis han skulle være i et 
hjørne af lokalet. 
Storskolen bruges som fysisk ramme, helt konkret et undervisningslokale med borde og stole. Netop at 
anvende storskolen som ramme for interviewet, er det bedste alternativ.  
Fokusgruppeinterviewet bliver optaget og ved begge de føromtalte informationsmøder bliver deltagerne 
informeret om sløring af identitet og derved fortrolighed om de private data.
43
 I transskriptionen er 
deltagerne markeret med tal for, at vi i meningskondenseringen og i brugen af citater kan differentiere 
mellem deres udtalelser.  
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Afviklingen af interviewet er aftalt som liggende i forlængelse af den sidste observationsdag.  
Interviewet denne dag blev ikke til noget, da kommunikationen bristede med det resultat, at kun halvdelen 
af holdet blev færdige til den aftalte tid og der var larm fra ventilation etc.  
På opfordring fra de indsatte aftaltes, at interviewet skulle foregå i storskolen, da ”ingen gæster blev 
inviteret derop”
44
. Deltagerne på kokkeholdet, som er udvalgt i forhold til observationerne er de samme, 
som inviteres til interviewet. Dette med baggrund i, at de kender hinanden og efterhånden opleves som at 
have opnået et kendskab og en vis form for tryghed ved os. 
Tilgang til interviewet: 
Som udgangspunkt repeteres informationen udleveret på skrift. Her understreges, at alle navne 
anonymiseres. 
Vi vælger at starte med et bredt spørgsmål, da det netop er deres oplevelser og forforståelse vi ønsker at få 
frem. Målet er at komme omkring vores temaer illustreret som en tragt. Tragt-modellen kan beskrives som 
at starte åbent og slutter mere struktureret.
45
 
I vores interviewguide
46
 fremgår hvert tema med hjælpespørgsmål. Afslutningsvis er enkelte konkrete 
spørgsmål, som ønskes afklaret.  
Som indledning til interviewet beskrives for de indsatte i meget korte træk, hvad indholdet og tankerne er 
med interviewet og hvad det skal bruges til. Herefter en runde, hvor deltagerne præsenterer hinanden. 
Temaerne sættes herefter i spil og det er netop vigtigt, at deltagerne selv henvender sig rundt til hinanden 
og kommenterer. 
47
 
Målet er ”lav moderator” involvering
48
-at gruppen selv kan køre interviewet. Dog har vi taget højde for 
behovet for høj grad af involvering fra moderator ved, at vi sidder to ved bordet.  
Som i begyndelsen og også som afslutning på interviewet, orienteres de om at materialet anonymiseres og 
at de tilbydes at læse afhandlingen, hvis interessen skulle være der.
49
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Da der ikke umiddelbart er mulighed for at medbringe gaver til de indsatte, har vi til gengæld for deres 
indsats og hjælp, tilbudt et slagtet hængebugsvin til anvendelse i køkkenet. Dette aftales nærmere med den 
ansvarlige kok, som siden dette blev skrevet har takket ja, til at modtage en sådan erkendtlighed på holdets 
vegne. 
Herefter skal interviewet transskriberes, som herunder beskrives kort 
Transskription:  
Herunder kort præsentation af overvejelser ved transskription. Vi har igen fulgt retnings linierne for denne 
proces i Bente Halkier’s: Fokusgrupper. 
Vi ønsker denne skriftliggørelse af det optagede interview til bearbejdning af empirien. Vi ønsker senere at  
meningskondensere de indsattes udsagn til brug i analysen. Vi vælger bevidst, at det bliver en af de 
tilstedeværende forfattere ved interviewet, der transskriberer. Både fordi det letter skriveprocessen selv at 
have været tilstede ved interviewet, på grund af støj som var i lokalet. Desuden kan man genkalde sig 
situationen og huske, hvad der blev sagt, hvis det er utydeligt. For det tredje er det nemmere at 
differentiere mellem stemmerne, når man har været til stede i lokalet.
50
 
Transskriberingen er foretaget som en direkte nedskrivning af, hvad der bliver sagt. Kun i enkelte 
situationer hvor det er svært at høre hvad der bliver sagt, fordi man enten taler i munden på hinanden eller 
utydeligt er nedskrivning undladt. Dette er markeret med (…..). Når der tales højt eller markeres med 
hævet stemme er det skrevet med STORT. Ved pause markeres med …….. sætningen fortsættes.
51
 
Alle navne er markeret og dermed anonymiseret med tal. Der deltager 7 indsatte i interviewet 
anonymiseret men de er benævnt I1 – i7 således man kan følge hvem der i løbet af interviewet siger hvad. 
Interviewer er benævnt ST for Stine og teknisk assistent er Benny. 
Meningskondensering 
Bearbejdningen og dermed valg af metode og tilgang til bearbejdning af det transskriberede materiale 
beskrives herefter. Vi ønsker at anvende det transskriberede materiale i analysen. 
Efter at interviewet er transskriberet forefindes et udskrevet materiale i den ovenfor beskrevne form.  
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For at skabe struktur og overblik i materialet og samtidig bevare en systematik som er så tro mod 
informanternes udsagn som muligt har vi ladet os inspirere af Giorgis fænomenologiske tilgang.
52
  
Vi har en interesse i at forstå informanternes verden ud fra deres egen selvforståelse og perspektiv. Vi 
antager, at den virkelige virkelighed er den informanten forstår og beskriver. Selve bearbejdningen af 
materialet er som tidligere beskrevet under forskers rolle i forhold til feltet, informanter, prægning af 
empiri og til sidst analyse, præget af, hvilken ”scene vi er på ” og os som forskeres liv, sociale ophav og 
tilknytning til scenen.  
Giorgi s fænomenologiske tilgang består af fem trin: 
Første trin består i at læse interviewet i sin helhed. Dette for at forstå hvad sammenhængen er, hvad er det 
for en scene. 
I andet trin og tredje trin identificeres de ”meningsbærende enheder” og der uddrages et tema som er så 
tro mod informantens synspunkt ud fra forskerens forståelse.
53
  
De meningsbærende enheder skal forstås som der, hvor den indsatte udtrykker en holdning eller en 
mening om emnet i fokus. Vi markerede i margen hvad nøgleordene for udsagnet var. Dette for hele 
dokumentet.  
Herefter kategoriserede vi dem med blik på temaerne fra observationerne og arbejdsspørgsmålene. Dette 
for både at bevare en stringens, og samtidig bevare vores forskerblik. Vi vil ved anvendelsen af 
arbejdsspørgsmålene uddraget fra problemformuleringen, forsøge at bryde med vores egne hypoteser og 
blinde pletter. 
Afsluttende sammenfattes udsagnene hægtet på kategorierne i deskriptive udsagn med blik for nuancer, og 
så righoldig en beskrivelse af informanternes udsagn som muligt. Vi vil forsøge at sætte vores viden og 
teorier ” i parentes”
54
 
Her et eksempel på en af kategorierne ; fagligt motiv: 
I3: ” … Jeg er med i kokkeprojektet dels fordi jeg har en interesse i kost på grund af træning, og dels fordi 
jeg godt kunne tænke mig at åbne en cafe”. 
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I6: ”Jeg hedder X jeg har en 12 års dom og skal løslades her i løbet af året og jeg vil egentlig gerne bruge det 
som et springbræt til at komme tilbage til arbejdsmarkedet”. 
I1:”…..hvis det kan blive et led i en uddannelse er det jo fint nok, men når man er langtidsfange er det lidt 
mere besværligt en når man kun skal være her kort tid ikke”?  
I7:.. ”Jeg elsker at lave mad, så jeg ville gerne med på kokkeprojektet. Og så håber jeg at få noget ud af det 
når jeg kommer videre i mit forløb” 
 
Deskriptivt udsagn fagligt motiv: 
De indsatte beskriver deres mål for deltagelse med det sigte at bruge det som led i en uddannelse eller i sit 
afsoningsforløb. De indsatte ser desuden muligheden for konkret anvendelse i samfundet udenfor i form af 
enten at blive selvstændig eller komme tilbage på arbejdsmarkedet.  
I alt endte vi med elleve kategorier med der til hørende deskriptive udsagn som ovenfor beskrevet. 
Afslutningsvis vil vi med fokus på problemformulering og arbejdsspørgsmål opdele de deskriptive udsagn i 
tre hoved temaer. Dette af hensyn til overskuelighed i analysen. 
De tre hoved temaer er som følger: 
De indsattes motiv: 
Kokkeskolen EUD 
Fængsling 
De deskriptive udsagn vil blive fordelt under disse hovedtemaer, både for overskuelighedens skyld, men 
også for at relatere disse temaer tilbage til problemformuleringen. 
Teori-fremstilling 
Præsentation af forfatter: 
I teorifremstillingen vil Ervin Goffman kort blive præsenteret og herefter en gennemgang af både systemets 
opbygning og påvirkning af individet. Vi har specielt fokuseret på klientens verden, og hvad der påvirker 
denne ved at være i en total institution. I teorifremstillingen har vi anvendt dele fra observationerne både 
for at anskueliggøre, hvad begreberne betyder, at anvende observationerne direkte og for at trække hans 
teori frem til 2013. 
35 
 
Erving Goffman foretog i midten af 1950erne forskellige studier af institutionsadfærd i USA. Materialet vi 
har valgt at bruge som ramme for vores producerede empiri holdt op imod vores problemformulering er 
bogen ”Anstalt og menneske”. Hans studier på St. Elizabeths hospital, danner rammen for teorierne om den 
totale institution og patienternes sociale verden. De vigtigste begreber er den totale institution, klienten, 
krænkelserne og privilegiesystemet, herunder hvordan specielt klienten påvirkes af institutionen på godt og 
ondt men også, hvordan klienten påvirker institutionen. 
Teorifremstilling med observationer koblet på: 
Hvor der er eksempler, er der i fodnoten angivet, om det er fra Erving Goffmans bog eller fra vore 
observationer. 
Erving Goffman definerer den totale institution således: 
Totale institutioner, steder, hvor et større antal mennesker i en længere periode fører en indelukket, 
afsondret og formelt administreret tilværelse afskåret fra samfundet udenfor. Alle livsstyringer og gøremål 
udfolder sig på samme sted og er rutineprægede og regulerede. Den totale institution er symboliseret ved 
de barrierer mod socialt samspil med omverdenen i form af mure, aflåste døre etc.  
Fra observationerne: 
”Vi går ind af døren i midterbygningen. 2 mtr. efter indgangen er igen gitterlåge. Lige efter igen endnu en 
afskærmning. Vi modtages af en fængselsfunktionær.”
55
 
 
Et karakteristisk træk ved den totale institution er desuden dette faktum; en formel organisering af mange 
mennesker for at dække de menneskelige behov uden at bekymre sig om” denne socialorganisatoriske 
metode i det foreliggende tilfælde er nødvendig…” 
56
 
Der føres opsyn af de indsatte via vagterne, og spørgsmålet er ikke om hvorvidt, hvem er til for hvem, men 
at de hver især er til for den andens skyld. Forskellen mellem de to grupper er, at de indsatte er berøvet 
deres frihed til selv at vælge i de tre sfærer: arbejde, fritid og privatliv, hvorimod det for vagternes 
vedkommende er et arbejde, og når de går ud af porten efter endt arbejdsdag har de deres frie valg, og er 
på den måde indlemmet i samfundet udenfor, hvilket ikke er tilfældet for de indsatte. 
Den sociale bevægelighed imellem de to grupperinger er begrænset, og kommunikationen foregår 
formaliseret og kontrolleret. Et eksempel fra observation fra morgen situationen: 
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”De går tværs over gulvet..stiller sig i en spredt klynge ca. 5 m. fra os, også under ”dækket”, det fornemmes 
dog at de hører mere til i denne klynge end i vores.” 
57
 
Klient 
Ydmygelse-krænkelsen 
Optagelsesprocessen i forbindelse med indrullering i en total institution er en af de første krænkelser mod 
personligheden for klienten. Det være sig fotografering, livshistorie, og optegnelse af personlige effekter. 
For institutionens vedkommende handler det om at programmere eller kode den indsatte i forhold til 
systemet. Altså en administrativ proces.  Modtagelses-proceduren er en proces med fralægning af 
personlige ejendele.  Herunder at klienten også ”taber” sit eget navn til fordel for et institutionsnummer. 
Det kan yderligere opleves af klienten som krænkende, hvis man tiltales ved nummer af personalet.. 
Eksempel fra observation : 
Modsat os åbner en indsat døren. ”Jeg vil gerne tale med en sygeplejerske…” Betjenten spørger” Hvad er dit 
nummer..?” 
58
 
I denne proces krænkes klienten yderligere ved, at alle facts om social status og adfærd registreres og er 
tilgængelig for personale.  
Desuden det faktum, at klienten udsættes for kropsvisitation på foranledning. Klienten er ej heller alene på 
noget tidspunkt og må benytte fælles toilet og bad. Han er desuden i risiko for fysisk forurening ved 
eksempelvis ”beskidte fællesrum”. Fra observationerne netop denne oplevelse af at skulle dele toilet og 
bad med andre på afdelingen: 
”Flere bekræfter, at det er ulækkert og nedværdigende at skulle dele (toilet på afdeling) med andre ..”
59
 
Klienten ribbes for personlige ejendele og der erstattes med de institutionelle erstatningsgenstande som 
typisk er af dårligere kvalitet samt ens for alle klienter. Eksempel fra observation:  
”Der forklares at man overtager en andens madras når man bliver indsat og man kan søge om at få den 
udskiftet hvert 7. år.” 
60
  
Yderligere kan klientens image af sig selv ændres i forbindelse med modtagelsesprocedurerne og de ordrer 
og regler klienten forventes at følge. Der forventes blandt andet, at klienter i det sociale samspil med 
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personalet opfører sig respektfuldt. Goffman refererer blandt andet til ydmygheden overfor personalet i at 
skulle bede om mindre ting eller tjenester.  
Udover den ydmygelse klienten gennemgår i forbindelse med at tiltale personalet, er der yderligere risiko 
for ydmygelse fra medklienter eller personale. Eksempelvis øgenavne, mobning eller på anden vis udstilling 
af klienten. I eksemplet her at blive udstillet som værende åndsvag, fordi man ikke tager imod en 
udpegning til talsmand. 
Eksempel fra observationerne ved valg af talsmand for holdet: 
H rejser sig og peger ned på V. ”Jeg peger sgu på dig, V”. V afslår også da der holdes fast i, hvis alle 
stemmer på ham så kan han ikke sige nej.  V ryster på hovedet.. H sætter sig ned og viser med pegefingeren 
for tindingen, at det (han?) er tåbelig..
61
 
Endnu et eksempel på interpersonel ydmygelse fra Goffmans studier er det faktum, at de indsatte blandes 
ift. alder, nationalitet, religiøsitet og straflængde. Man er desuden tvunget til at socialisere med de andre 
fanger. Eksempelvis, at man er nødt til at acceptere adfærd pga. psykiatrisk diagnose. 
”….at være tvunget til at være på samme afdeling med andre indsatte som har ADHD. Det er fand’me ikke 
til at holde ud: de går jo på væggene.. det er altså ikke i orden at os med langtidsdomme skal sidde sammen 
med dem!”
62
 
I ovenstående er de grundlæggende og direkte angreb på personligheden beskrevet med den direkte 
krænkende indflydelse på individet. 
Indirekte krænkelser: 
Herunder beskrives de mere indirekte krænkelser på klienten. Det handler om bruddet på normal 
sammenhæng mellem person og situation.  
Looping er det første brud som kan beskrives som der, hvor klienten ikke kan forsvare sig med 
forsvarsmekanismer overfor et angreb i den konkrete situation. Uden for den totale institution kan man 
tage afstand ved en følelsesmæssig reaktion som vrede, surhed etc. for at skabe afstand til den krænkende 
effekt. Man vil ikke på samme måde blive draget til ansvar i anden sammenhæng for denne reaktion.  I den 
totale institution kan konsekvensen være at eks. personalet, netop kan få koblet reaktionen fra en situation 
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til en ny og derved komme til at stå til ansvar i en anden.  I den totale institution er livssfærerne ikke opdelt, 
og personalet kan derfor bruge klientens adfærd fra en situation til eks. at generalisere klientens adfærd.  
Ydermere er klientens tilværelse konstant styret af regler om opførsel og personalets bedømmelse. 
Klienten fratages retten til at træffe valg i forhold til egne behov. Fokus er rettet mod sanktioner i en 
eventuel afvigelse af adfærd hos klienten.  
I de totale institutioner er bestræbelserne på at få et stort antal mennesker dirigeret rundt til forskellige 
aktiviteter indenfor et begrænset område med et minimum af ressourcer begrundelsen for hvorfor eks. 
Sikkerheden bliver et fornuftigt argument. Effekten er dog for klientens vedkommende en oplevelse af 
personligt overgreb eller indgreb i handlefriheden. Her den indsattes oplevelse af sikkerhedsregler som 
ændres over tid.  
”Før hen kunne man grille på gårdturen, så havde vi selv vores eget kød med, der var knive og grill og det 
var rigtig hyggeligt..nu må vi kun være 5 mand ude af gangen, hvis bare 1 vil ind skal alle ind….dette har 
ændret sig i de 7 år af den tid jeg har været her i Vridsløse.”
63
 
Tilpasningsspor: 
Det er relevant at se på de tilpasningsformer den indsatte har behov for at udøve for at finde indpas og 
kunne begå sig i fængslet. 
Goffman beskriver fire spor som klienten kan bevæge sig af for at klare den spænding, der er mellem livet 
udenfor og det liv, der er i den totale institution. 
Et spor er regression hvor klienten trækker sig ind i sig selv. Denne forsvarsmekanisme ses ofte i psykiatrisk 
regi, men optræder også i fængsler.   
Et andet spor er ”den uforsonlige holdning”. Klienten nægter åbenlyst at samarbejde med personalet, og 
som oftest i starten af opholdet. Konstant uforsonlighed kræver interessant nok høj grad af involvering i 
institutionen.  
Et tredje spor kalder Goffman kolonisering. Klienten indfinder sig i systemet, og får det maximale ud af de 
goder der er til stede i institutionen, og forsøger herved at opbygge sit eget frie samfund. Klienterne i dette 
spor vil ofte benægte deres indfinden og tilfredshed med institutionens ramme, men dette er mere for at 
opretholde solidariteten med de andre klienter. Goffman beskriver, at de ofte vil bryde reglerne med 
henblik på fortsat tilbageholdelse. Personalet oplever det som udnyttelse af institutionens rammer.  
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Det fjerde spor kalder Goffman omvendelsen. Her lever klienten til fulde op til reglementer og optræder 
som den dygtige klient der er disciplineret. I fængslerne vil de blive omtalt som ”nemme”. Der er desuden 
klienter som tilegner sig personalets måder at agere på, og hjælper med at klare de mere besværlige 
klienter. 
Dette er spor som en form for tilpasning, men Goffman angiver, at de fleste ikke følger sporene ret langt. 
Langt de fleste følger et spor der går ud på at ”tage den med ro” eller at ”finde ud af den ”. Dette er en 
blanding af samtlige spor og sekundære tilpasninger, som skaber mulighed for klienten at overleve psykisk 
som fysisk. Samtidig spiller han spillet overfor sine medklienter i at være i opposition til systemet, og 
underspiller sin rolle i forhold til den gode relation til personalet. 
Primære og sekundære tilpasningsformer 
Disse to tilpasningsformer skal ses i et samspil, der skaber mange roller som individet påtager sig, og det er 
i disse mange roller individet afslører sin divergerende opfattelse af, hvad der er nødvendigt og rettelig 
burde være regelsættet/spillereglerne. Goffman beskriver de processer den indsatte må igennem for at 
skabe sig en tålelig hverdag i sit institutionsliv. 
Goffman taler om to tilpasningsformer, den primære og den sekundære tilpasningsform. Han definerer den 
PRIMÆRE tilpasningsform for en klient i den totale institution, som den form der retter sig mod den 
tilpasning der sker for at opfylde ønsket eller kravet fra institutionen om ,at blive det ”normale 
programmerede”
64
 medlem- at følge reglerne. En opfyldelse af den primære tilpasning skaber for 
institutionen den fornødne ro og balance i forholdet mellem individet og institutionen, og har derved 
kontrol over klienten. Desuden er det præcis det institutionen forventer af klienten, at han følger reglerne 
på trods af klientens eget behov. 
Definitionen af sekundær tilpasning: ethvert vanligt arrangement, hvorved klienten i den totale institution 
benytter sig af handlemåder, som ikke er godkendt eller opnår ikke godkendt mål. Det er klientens måde at 
omgå reglerne i institutionen på. For klienten betyder det, at han lægger afstand til den rolle institutionen 
tillægger ham. 
”Dagen i Kokkeskolen er ved at være slut I frokoststuen står en kasse med rester. De får lov at tømme 
køleskabene for madvarer som ikke kan holde sig ved ugens udgang. En af de indsatte griner smørret, at det 
selvfølgelig sparer lidt på kostpengene at få mad med herfra.”
65
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Hidtil har individets tilpasningsformer været beskrevet, men den samlede sum af tilpasningsformerne fra 
hver af deltagerne, personale som klienter, og som en samlet flok, beskriver Goffman som 
”underverdenen” i institutionen. De primære tilpasningsformer er med til at opretholde ro og kontrol i 
institutionen. Hvorimod sekundære tilpasningsformer både kan splittet og samle.  Den første type af 
sekundær tillpasning, som bringer uro-splittelse, ind i institutionen med forsøg på at påvirke til ændringer i 
regelsættet, og skaber det kalder han et forsøg på at bryde med institutionens rolige gang. Den anden type 
sekundær tilpasning, kalder han samlende og behersket. De ligner de primære i den forstand, at de 
indpasser sig i de strukturer, som eksisterer i organisationen uden at medføre væsentlige krav om 
ændringer i institutionens regelsæt.  
Som oftest vil den samlende sekundære tilpasningsform i sit udtryk foregive at være splittende, men målet 
for de to typer er vidt forskelligt. Det handler om personlig gevinst, og ikke om omsiggribende 
organisatorisk ændring. 
I eksemplet herunder beskrives effekten af en umiddelbar splittende sekundær tilpasningsform, som reelt 
ender i en samlende sekundær tilpasningsform. Episoden drejer sig om enkelte indsattes utilfredshed med 
hjemkomsttidspunktet til afdeling. Ved næste observation er tiden ændret via talsmandsmøde til de 
indsattes fordel.  
En del af de indsatte sidder ved spisebordet mens andre er i færd med den sidste rengøring og oprydning. 
Enkelte diskuterer hvorfor de ikke kan få lov at gå hjem når de nu er færdige, men skal vente til kl. 13.30. En 
af værkmestrene svarer de indsatte, at reglen er at de ikke kan få lov til at forlade kokkeskolen før kl. 13.30  
fordi det skal passe sammen med den øvrige del af fængslet. De indsatte synes det er skørt og meningsløst 
at de ikke kan få lov at gå tilbage til afdelingen når de nu er færdige. Flere involverer sig i diskussionen.
66
 
Ved dagens afslutning viser det sig at de indsatte nu fremover kan forlade kokkeskolen kl. 13.00 mod 
tidligere kl. 13.30. Dette var netop emne for større drøftelse. På forespørgsel oplyser værkmesteren at man 
på et talsmandsmøde har drøftet hjemkomsttidspunktet for kokkeskoleeleverne og har givet de indsatte 
tilladelse til at komme tilbage til afdelingen ½ time før.
67
 
Begreberne primær og sekundær anvendes, for netop at sætte fokus på den adfærd klienten udviser når 
han bevidst eller ubevidst ikke følger reglerne via ”hverdagens fiduser”, som er en af de træk der er ved 
klientkulturen. 
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Fremherskende træk af klientkulturen:  
Som samlet hele beskrives her særegne træk ved klientkulturen.  
I forbindelse med afklædningsprocessen som beskrevet som institutionens måde at håndtere klienten på 
beskriver Goffman hvordan klienterne bliver selvoptaget da han konstant bliver mindet om ikke at være i 
”kridthuset”. Der opstår i kraft af fokus på ego’et en høj grad af selvmedlidenhed. Klienten opfinder gerne 
en historie som dække for sin lave status. Medklienter accepterer som udgangspunkt disse historier, 
hvorimod personalet forholder sig tvivlende i forhold hertil. 
Et andet træk er det store fokus på tiden man som klient er i den totale institution. Goffman beskriver 
klienternes oplevelse af at spilde tiden, og det skal overstås. Klienten oplever at have været ” forvist fra 
livet”
68
. Her ses sammenhængen mellem langvarige straffe, og det at miste troen og moralen. Samtidig 
beskriver Goffman, at det ikke kun handler om forholdene i institutionens indvirkning på denne 
fornemmelse af tidsspilde, men også det faktum at klienterne ikke kan medtage uddannelse eller 
optræning tilbage til liver udenfor institutionen efter endt ophold. Derfor er der i totale institutioner fokus 
på beskæftigelse i form af fritidsagtige aktiviteter med det fokus at ”slå tiden ihjel”, enten kollektive eller på 
individniveau. Goffman beskriver den totale institution som et ”dødt hav”, hvori der findes småøer af 
levende og fængende aktivitet. Disse aktiviteter styrker klienten i de angreb mod personligheden som 
opleves som er en belastning, selvom det ofte også ses, at aktiviteterne netop ikke slår til og får en 
degraderende effekt.  
Hovedtemaer i den sekundære tilpasning                                                                                                                                                                                                                    
Disse småøer eller territorier kan af klienten netop opfattes som frirum eller en del af det som Goffman 
kalder de frie områder eller hjælpemidler, som har forbindelse til sekundære tilpasninger.  
Blandt andet områder, hvor man kan opholde sig uden de samme restriktive regler for en tid. 
Herunder beskrives de fiduser klienten benytter sig af, for egen vindings skyld i brug af systemet. Goffman 
beskriver i sin bog det at ”kunne regne den ud”. Det er en anden slags sekundær tilpasning, som går på at 
udnytte de regler og strukturer der i forvejen er i den totale institution, og dermed udvide de eksisterende 
rammer til ”lovlige former for tilfredsstillelse”
69
.  Fra vores observationer er eksempel på, at en af de 
indsatte steger bøffer til eget måltid tilbage på afdelingen.  
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”Den indsatte fortæller, at han steger bøfferne til aftensmaden i aften sammen med de andre han laver 
mad sammen med på afdelingen. Han fortæller at panderne hernede er meget bedre end dem på 
afdelingen, og måske han også kunne få nogle fif fra kokken.”
70
 
Goffman beskriver at de sekundære tilpasninger sker i institutionens underverden og indtræder med 
forskellig hyppighed og i forskellige former. De sker også i forskellige former alt efter individets plads i 
hierarkiet. Som han udtrykker det kan højerestående individer opleve at få andel i goder, som andre 
laverestående ikke har mulighed for at få andel i. Han beskriver også mulighederne som: De højerestående 
har en karriere og de andre har et job. 
Privilegiesystemet: 
Systemet af belønning og straf brugt som metode i totale institutioner som en form for institutionens 
reorganiserende påvirkning af klienten vil herunder blive beskrevet.  Privilegiesystemet opdeles ifølge 
Goffman i tre væsentlige elementer.  
1: Klienten introduceres som tidligere beskrevet for husordenen, som består af de regler klienten forventes 
at efterleve i institutionen. 
2: Hvis klienten følger disse regler i overensstemmelse med personalets handlen og forventninger, 
belønnes han med at få adgang til nogle af de muligheder, som var en selvfølge udenfor institutionen. 
Goffman beskriver det at ryge når man har lyst, som eksempel på et af disse goder. Når klienten tilbydes 
denne mulighed er det med til at dæmpe virkning af krænkelserne og tabet af friheden og dermed 
påvirkning af klientens personlighed. 
Fra observationerne er eksempel på netop rygning. I kokkeskolen var det kun ifølge med værkmesteren i 
skolen man kunne gå ud at ryge. 
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Institutionen bygger en verden op omkring disse privilegier, og det bliver den mest betydningsfulde del af 
klientkulturen og samtidig svært forståeligt for udenforstående at sætte sig ind i. 
3: Systemet af afstraffelser er det tredje element i privilegiesystemet. Afstraffelser for foreteelsen ved ikke 
at følge reglerne eller at overtræde dem, kan bestå i midlertidig eller permanent inddragelse af de ovenfor 
beskrevne belønninger.  For klienten har det ofte væsentlig betydning. Herunder indgår også isolation, og 
det at klienten bliver flyttet rundt i institutionen. 
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Imellem klienterne forefindes også et system i klientkulturen hvorved ”man regner den ud” ,også kaldet 
sekundære tilpasninger, som beskrives udførligt senere. Disse tilpasninger er adfærd, hvorved man ikke 
direkte udfordrer husreglerne, men omgås dem og anskaffer sig eks. forbudte goder, og denne tilpasning 
giver klienten oplevelsen af at have kontrol i en snæver forstand. Eksemplet fra observationer: 
Den indsatte fortæller at han steger bøfferne til aftensmaden i aften sammen med de andre han laver mad 
sammen med på afdelingen. Han fortæller at panderne hernede er meget bedre end dem på afdelingen og 
måske han også kunne få nogle fif fra kokken.
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Privilegiesystemet bygger dermed personligheden op.  
Imellem klienterne udvikles også et system, som hindrer at man sladrer om hinanden. Der optræder også 
blandt klienterne spørgsmålet om sikkerhed netop mod stikkere contra kammeraterne. Der er blandt 
klienter en social lagdeling i forhold til adgangen til forbudte goder eller midler. 
Der er ligeledes andre faktorer, der også virker genopbyggende dog på anden vis. 
Goffman påpeger fraterniseringsprocessen som eksempelvis, hvor personer med meget lidt socialt til fælles 
udvikler fællesskab mod systemet, som har tvunget dem sammen. Eksempelvis mellem personale og 
klienter. 
For den enkelte klient vil der i hans moralske karriere også kunne udvikles bitterhed mod omverdenen for 
uretfærdig behandling, som reaktion på skyldfølelse og afsavn. Det kan gå så vidt som til at tage hævn ved 
løsladelse ved at begå nye forbrydelser.   
På trods af ovenstående beskrivelser af fællesskab og klikedannelser af to og tremands grupperinger, er der 
ikke ret meget gruppeloyalitet i klientkulturen.  
Analyse: 
Udgangspunktet for analysen er de deskriptive udsagn som vi ud fra Erving Goffman, fremover kaldet 
Goffman, vil forsøge at forklare med begreberne fra hans bog ”Anstalt og menneske”, som beskrevet 
ovenfor. 
I nærværende projekt er det udelukkende de indsattes optik, der er valgt i forhold til de påvirkninger, der er 
ved at være i en uddannelsesinstitution, som er placeret i et lukket fængsel.   
Vi undersøger, hvordan de oplever Kokkeskolen, som den ene institution indplaceret i den totale 
institution, her Vridsløselille Statsfængsel som er et lukket fængsel.  
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Da det er de to institutioners påvirkning af de indsatte, som her er i fokus, vil vi med Goffmans optik 
forsøge at sætte de begreber, han beskriver i sine optegnelser fra den totale institution, i relation til de 
interviewede indsattes udsagn. Ydermere vil vi bruge begge institutioners formål og rammer for, hvad 
deres funktion er i samfundet beskrevet tidligere under baggrund og problemstilling. Desuden vil vi bruge 
oplysninger fra ”sættes scenen” under, deltagende objektivering. Empirien herfra, er selekteret til kun at 
have fokus på institutioners formelle rolle i den forstand at skulle belyse scenen.  
Analysedelen er opdelt i tre efter de tre hovedtemaer: 
Alle tre hovedtemaer forholdes i forhold til Goffmans teori om den totale institution. Efter hver analysedel 
afsluttes med en delkonklusion. Som afslutning på analysen vil Goffman blive diskuteret i forhold til 
problemformuleringen. 
Herefter pågår konklusionen. 
Indsattes motiv: 
De indsatte beskriver deres mål for deltagelse med det sigte at bruge det som led i en uddannelse eller i sit 
afsoningsforløb. De indsatte ser desuden muligheden for konkret anvendelse i samfundet udenfor i form af 
enten at blive selvstændig eller komme tilbage på arbejdsmarkedet.  
De indsatte beskriver deres personlige motiv for at deltage i kokkeprojektet med, at det er spændende, 
fornuftigt og meningsfyldt, og at man godt kan lide at lave mad. De angiver at man bliver i godt humør, og 
det fylder dagen godt ud, og man godt kan glemme at man sidder i fængsel for en tid. Dagene går 
hurtigere. Alternativet til deltagelse i kokkeskolen er dårligere såsom at samle dimsedutter eller tage HF-
enkeltfag.  
De indsatte angiver at de har overfor sig selv, et ønske om at levere et godt resultat. De kommer tættere på 
hinanden, og finder det rart at møde andre end dem de er sammen med på afdelingen. Det er rart ikke at 
blive trukket i kostpenge, men det er ikke det der har betydning for deltagelse i kokkeskolen. 
 
I nærværende projekt tilbydes kokkeskolen som led i resocialiseringsprocessen og en opfyldelse af 
kriminalforsorgens flerårsaftale, som indeholder krav om mere uddannelse og større 
arbejdsmarkedsparathed. Desuden er der krav om, at de indsatte ifølge Straffuldbyrdelsesloven opfylder 
beskæftigelsespligten(tidligere arbejdspligt)det vil sige at de indsatte skal være aktiveret enten ved arbejde, 
uddannelse eller behandling i 37 timer. 
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I interviewet giver nogle af de indsatte udtryk for at baggrunden for valg af kokkeuddannelsen ligger i et 
ønske om, at kunne anvende uddannelsen senere i deres karriere. Deres faglige motiv er begrundet i et 
ønske om fortsat uddannelse under afsoningen og / eller beskæftigelse efter løsladelse. Ifølge Goffman 
oplever klienter i den totale institution anno 1950 at et fremherskende træk ved klientkulturen en 
oplevelse af tidsspilde, blandt andet fordi man som klient ikke kan tage uddannelse med sig efter afsoning. 
En del af de indsatte har gjort sig tanker om netop, hvad denne uddannelse kan føre til ved løsladelse i form 
af at blive selvstændig hvor kokkeuddannelsen danner grundlag for virksomheden eller på anden måde at 
blive en del af arbejdsmarkedet. Hermed oplever de at kunne tage uddannelsen med sig fra fængslet, 
hvilket er en forskel fra Goffmans optegnelser. 
 
I kriminalforsorgens principprogram er en af de to hovedopgaver defineret som støtte og motivere den 
dømte til gennem personlig, social, arbejdsmæssig og uddannelsesmæssig udvikling at leve en 
kriminalitetsfri tilværelse.  Videre hedder det under punktet ansvarlighed, ”Vi skal vejlede de dømte i at 
løse problemerne selv fremfor at løse problemerne for dem, og lade dem vælge mellem relevante tilbud 
fremfor at påtvinge dem bestemte foranstaltninger.” I straffuldbyrdelsesloven pålægges klienterne en 
beskæftigelsespligt under afsoningen. Det kan se ved arbejde, uddannelse eller programvirksomhed som 
led i en behandlingsplan. Kokkeskolen er en del af tilbuddene. Formålet med at institutionen tilbyder 
grundforløbet i samarbejde med en erhvervsskole er, at give de indsatte bedre mulighed for beskæftigelse 
ved løsladelse. Kokkeskolen tilbyder grundforløbet ”mad til mennesker” specifikt rettet mod at blive kok.  
 
I vores interview beskriver de indsatte deres personlige motiv for at deltage i kokkeprojektet med, at det er 
spændende, det mest fornuftige og meningsfyldte at foretage sig under fængslingen. Institutionen stiller 
krav om beskæftigelse eller uddannelse. Kokkeforløbet er grundforløbet med fokus på at blive kok. Det er 
ikke alle som deltager, der har et ønske om at blive kok, men er motiveret af, at det er det mest fornuftige i 
forhold til alternativet. Valget at deltage i kokkeskolen er præget af sammenligning med de øvrige tilbud, 
altså en afvejning af, hvad den indsatte kan få mest ud af i forhold til alternativet. Som en enkelt udtrykker 
det ”hellere være happy camper end at putte dimsedutter i en pose”(s.).  Det kan sammenholdes med 
Goffmans beskrivelser af underverden i den totale institution, hvor netop beskæftigelse eller job med 
særlige muligheder er eftertragtede. Ikke på grund af indholdet, men fordi der er en personlig gevinst, her 
at lave mad. I flg. Goffman er dette en sekundær tilpasningsstrategi. Den indsatte vælger ud fra, hvad han 
personligt kan få ud af det. De indsatte her beskriver tilvalget af kokkeskole som værende det bedste tilbud 
og dermed en oprettelse af det personlige valg på et afgrænset område. 
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Nogle af de indsatte uddyber deres bevæggrunde for at være i kokkeskole med, at tiden går hurtigt og at 
man glemmer at være i fængsel ,og dagen er godt fyldt ud. Desuden opleves det at tiden ikke er spildt, 
underforstået, at det er den ellers. 
”…. jeg kan godt lide at lave mad og jeg synes det er spændende at lære noget nyt og især det her .. så 
spilder man ikke tiden her”.
73
 
Goffman anfører fra sine studier klienternes oplevelse af at spilde tiden ikke kun pga. hårde livsbetingelser, 
men også fordi de intet værdifuldt kunne tage med ud fra opholdet, eks. Arbejdsfortjeneste, optræning 
eller uddannelse, hvilket den indsatte her anfører; at han lærer noget nyt og dermed ikke spilder tiden i 
Kokkeskolen. 
Satspuljeprojektet er beskrevet under problemstillingen, ”Styrket uddannelse til de indsatte”, hvorunder 
styrkelse af erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse indgår, herunder kokkeskolen på Vridsløselille 
statsfængsel. Målet er, flere erhvervsuddannelsesområder i fængslerne og flere indsatte i 
erhvervsuddannelser med det overordnede formål at resocialisere de indsatte gennem uddannelse at øge 
muligheden for adgang til arbejdsmarkedet. 
Goffmann beskriver, at den enkelte kan tage imod de aktiviteter institutionen tilbyder og fremstå som 
personligt engageret. Klienterne opleves som at fordybe sig i aktiviteten stillet til rådighed.  
De indsatte beskriver, at man personligt vil have noget ud af det, at ville levere et godt resultat og der 
markeres i eksemplet herunder med tryk på ”for sig selv”, at det ikke er for andre. 
I2.Vi vil alle sammen gerne levere - ikke over for andre
74
  
I7 Men over for dig selv OVER FOR SIG SELV
75
 
Dette personlige engagement beskriver Goffman som værende en sekundær tilpasning, hvor målet er”flugt 
fra hverdagen”. Institutionen har det mål at flere indsatte får en erhvervsuddannelse. For de indsatte 
handler det om personligt at gøre det godt. Dette synes i sidste ende at kunne true institutionens formål 
med kokkeskolen, at den indsatte udelukkende ser det som et personlig tilfredsstillelse at lave et godt 
resultat, og ikke nødvendigvis at lave et godt resultat for at blive kok. Den indsattes gevinst ved denne 
sekundære tilpasning er netop personlig, og at bevare kontrollen over sig selv, som i sidste ende er det, der 
er meningen med denne tilpasningsform. 
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I Vridsløselille er kokkeholdet en blanding af indsatte fra de tre fællesskabsafdelinger. 
Fællesskabsafdelingernes indsatte bliver af sikkerhedsmæssige årsager ikke blandet med andre afdelingers 
indsatte. De indsatte bestemmer ikke selv, hvilket kokkehold de vil være på eller hvilken afdeling de vil 
tilhøre. 
Goffman beskriver, at institutionen er privilegiesystem særligt kendetegnende for den totale institution. I 
dette begreb ligger belønning og straf. Et af kendetegnene er netop at klienterne alt efter opførsel og 
lovlydighed flyttes rundt i institutionen og gives enten særlige eller begrænsede muligheder i forhold til 
eksempelvis aktiviteter. 
At de indsatte er placeret i fællesskabsafdelingen og godkendt af sikkerhedsafdeling et udtryk for netop 
dette særlige træk ved privilegiesystemet. Den indsatte har ikke ret til at vælge hvilket hold ,og dermed dag 
han vil være i skolen, men tildeles en plads alt efter de overordnede sikkerhedsmæssige krav.  
Goffman beskriver det at klienterne ikke vælger, hvem de placeres sammen med på afdelingen er en del af 
krænkelsesprocessen hvor klientens personlighed nedbrydes.  
For den indsatte kan dette, at møde andre fra andre afdelinger være et udtryk for at genvinde kontrol over 
det Goffman beskriver som belønningen i at få adgang til goder, som Kokkeskolen kan være med til at 
reducere virkningen af disse ovenfor beskrevne krænkelser. Det er dermed med til at påvirke klienternes 
personlighed. De indsatte lægger vægt på, at det også betyder noget, at de møder andre end dem de går 
sammen med på afdelingen i hele døgnet. Her et eksempel fra interviewet, som både udtrykker det ikke 
tvungne i at skulle være sammen med de samme mennesker hele døgnet, og at det er rart at se nogle 
andre i kokkeskolen. 
I3 (…….) Men det er også rart at der kommer nogen andre eller skal vi bare gå og glo på hinanden i 24 timer 
i døgnet ikke?
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De indsatte får kostpenge som ud fra normaliseringsprincippet beskrevet i principprogrammet for 
Kriminalforsorgen. Herunder fremgår det, at de indsatte skal have tilnærmelsesvis de samme vilkår som 
udenfor institutionen, hvilket blandt andet betyder selvforplejning. Der udbetales kostpenge så samfundet 
udenfor institutionen tilnærmes i videst muligt omfang. De indsatte fortæller, at de ikke trækkes i 
kostpenge, men at dette ikke er årsagen til at de deltager i kokkeskolen. 
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Goffman beskriver, hvordan klienten må tilpasse sig institutionens rammer i forhold, til verden udenfor. 
Han beskriver blandt andet dette i 4 spor måder at agere på. Et af sporene er karakteristisk ved, at klienten, 
her de indsatte, og det er samstemmende, indfinder sig i systemet og får det maximale ud af de goder der 
er tilstede. Han kalder det kolonisering, og det karakteristiske er at de netop samtidig gør opmærksom på, 
at de ikke er tilfredse med rammerne i institutionen.  
En af de indsatte siger senere, at det kokkeprojektet er rigtig godt, men at det kan blive endnu bedre. 
!2:Så kan det godt være de har prøvet, men så har de sgu ikke prøvet godt nok. For det er godt, men det 
kunne uden tvivl blive rigtig godt, hvis de lige gad at oppe sig lidt.
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Delkonklusion: 
De indsattes motiv er forskelligt. Nogle ønsker at bruge uddannelsen efter endt afsoning til at blive 
selvstændig eller i anden erhvervsmæssig sammenhæng at komme videre. I forhold til institutionens mål er 
dette en primær tilpasning, hvor de indsatte lever op til formålet med uddannelsen indenfor de rammer af 
den totale institution. For andre af de indsatte er det et spørgsmål om at tilpasse sig sekundært i forhold til 
institutionen. Herunder beskrives forskellige måder at opnå denne personlige gevinst på,og netop ikke med 
sigte på at opfylde institutionens mål, herunder at være happy camper, som udtrykt af en af de 
interviewede. 
De indsatte oplever at blive krænket ved ikke at have mulighed for at bestemme, hvem de er på afdeling 
eller hold på kokkeskolen med, men finder det samtidigt rart at møde nogle andre.  
De angiver desuden, at det er et ekstra plus at der ikke bliver trukket kostpenge. 
I et forsøg på at tilpasse sig samfundet vælger flere af de indsatte, at vælge det spor som Goffman kalder at 
blive ”koloniseret”, at få det bedste ud af hvad institutionen kan tilbyde dem. Her ved at være i 
Kokkeskolen, også selvom det ikke direkte skal bruges. Sekundære tilpasningsstrategier er den indsattes 
mulighed for at genopbygge personligheden, ved den konstante krænkende påvirkning institutionen har på 
individet, hvor institutionens mål ikke tages i betragtning, men udelukkende personlig gevinst for øje.    
Kokkeskole-EUD: 
De indsatte finder, at kokkene udefra har gejsten og er supergode. Det betyder noget at kokkene er 
uddannede og kompetente, at de kommer fra et madhus. De oplever at kokkene kommer med friske øjne, 
og at der er sammenhæng mellem dette, og det at de ikke er ansat på samme vilkår som personalet i 
fængslet. De indsatte oplever, at kokkene ”er på”, hvis de fornemmer ,at de vil lære noget.  
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De indsatte oplever at kokken glemmer at de sidder i fængsel, og at det ikke er alle der vil være kokke. Det 
kan være et problem, da de indsatte ikke kun tænker på Kokkeprojekt, men også mange andre ting. De 
indsatte oplever at skal prøve selv,da de stilles opgaver, som er rettet mod elever ,som er nået længere i 
uddannelsen 
En af de indsatte oplever at en af kokkene ikke kan lide ham og synes, det er problematisk at kokken råber 
når han ikke har gjort noget alvorligt forkert. Han oplever også, at kokken er mere hos de andre elever end 
hos ham, at de andre får mere tid og det er irriterende. Den indsatte vil ikke sige det til pågældende kok for 
da vil kokken derved blive falsk når han bliver tvunget til det. 
De indsatte angiver om kokkeskolen, at tiden går hurtigere, glemmer man er i fængsel, de får gode råd og 
det hænger fast.  
De indsatte siger at Kokkeprojektet kunne blive rigtig godt, hvis personalet gad og turde gøre og sige de ting 
der skal til for at gøre den bedre.  
De indsatte har en forventning om at skulle have noget teoriundervisning, men oplever ikke have nogen, 
fordi der ikke er styr på det. De oplever at blive holdt hen med at ”der arbejdes på det”. 
Visse emner kan ikke diskuteres. De indsatte vil ikke vurdere på hinanden udsagn i forhold til om det er 
sandt, men de tillader øvrige indsatte at have egne synspunkter. Gruppedannelse i kokkeskolen er forestået 
af underviser, men efterhånden som indsatte er faldet fra er nye optaget der, hvor der er ledig plads, og 
nærmest lidt tilfældigt 
 
Kriminalforsorgens princip om åbenhed indeholder bl.a. det element at” Vi skal arbejde for, at de dømte 
har mulighed for at udøve deres borgerlige rettigheder og i videst muligt omfang får tilsvarende 
muligheder, som andre med hensyn til uddannelse, arbejde sociale ydelser m.v.”.  
I Vridsløselille tilbydes grundforløbet til ”Mad til mennesker” på samme juridiske vilkår som på en 
erhvervsskole udenfor fængslet, dog med en anden struktur og tilrettelæggelse. Ydermere er der indgået 
aftale med Meyers madhus om undervisningskompetence herfra, men under opsyn fra en erhvervsskole.  
I spændingsfeltet som klient mellem at være inde eller ude af den totale institution, beskriver Goffman, at 
klienten kommer med sit eget hjemlige verdensbillede. Ved indsættelse i den totale institution får det ikke 
speciel betydning at være en del af institutionen, men nærmere, hvad der er ”udenfor” og hvad der skal til, 
for at opnå det, der er ”udenfor”. Denne spænding mellem, hvad institutionen kan tilbyde indenfor, contra 
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det den indsatte ønsker udefra, anvender institutionen som metode ,og blandt andet privilegiesystemet er 
den del af dette.  
Når de indsatte omtaler kokkene fra Kokkeskolen i positive vendinger og kommende udefra, repræsenterer 
de netop det, der ligger udenfor institutionen og det den indsatte tillægger betydning. Den indsatte 
herunder beskriver det, at kokken er uddannet og fra et madhus som værende vigtigt og at have betydning. 
I3:” jeg tænker nærmere, at det er en uddannet mand der kommer ind – en kok fra et eller andet Madhus – 
det er det der betyder noget tænker jeg 
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Goffman beskriver endvidere som en sekundær tilpasningsstrategi, hvordan visse klienter kontakten med 
udenforstående, da de oplevede at de udenforstående ikke havde samme billede af dem som personalet og 
derfor oplevede i højere grad at kunne distancere sig fra at være spærret inde. I eksemplet herunder 
beskriver den indsatte vigtigheden af ikke at være ansat i fængslet og repræsentere det der ligger udenfor 
og netop at de har et andet syn på de indsatte.   
I7 Du kommer med friske øjne når du kommer ude fra og du ikke er ansat af fængslet på samme vilkår som 
en funktionær og så har du et helt andet syn på os, for hvis de kan mærke på os at vi vil lære noget, så er de 
også på.
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Personalet i den totale institution beskriver Goffman, som præget af institutionens massebetegnelse for 
det klientel de modtager og at opfylde institutionens formål.   
I eksemplet beskriver den indsatte netop denne forskel mellem funktionær og at komme udefra og have et 
andet syn på de indsatte. Ydermere beskriver han at underviserne som ”værende på” hvis de fornemmer at 
de indsatte også gerne vil. Ved dette opnår den indsatte personlig gevinst af netop kokkeskolens formål; at 
uddanne og opnå direkte kompetencegivende form for læring. 
I kokkeskolen er formålet grundforløbet til mad til mennesker og dette er hvad underviserne skal 
tilrettelægge deres undervisning efter.  
De indsatte beskriver dilemmaet med, at underviserne ”glemmer”, at de er i fængsel og at det jo ikke er 
alle, der vil være kokke. Herunder at underviserne forventer noget mere af dem. Desuden at underviserne 
ikke er opmærksomme på, at de indsatte også har andre ting at tænke på. De indsatte indtager en rolle af 
at være et produkt af den totale institution, og de faste rammer og regler der her præger både personale 
og indsatte. Når underviseren udefra dermed opleves at bryde disse rammer fordi han stiller andre krav, så 
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brydes med dette kendte mønster for de indsatte. Om det direkte opleves krænkende får vi ikke at vide, 
men i hvert fald at underviseren glemmer, at de indsatte jo er i fængsel, hvilket af de indsatte opleves 
frustrerede i deres udtalelser. 
Goffman beskriver et af karaktertrækkene ved klientkulturen og en del af den moralske karriere er 
selvoptagethed og sørgmodige beskrivelser for at opnå medlidenhed. Dette er et træk opstået netop ved 
de krænkelser af personligheden, institutionen udsætter den indsatte for. Fra interviewet var flere 
eksempler på selvoptagethed og selvmedlidende holdning. En af de indsatte oplever, at underviserne ikke 
kan lide ham. 
I 5 han kan ikke lide mig
80
 
I interviewet fortæller han videre, hvordan han føler de råber ad ham. Han drager sammenligninger og 
fortæller, at det gør man også i køkkener udenfor. Han føler sig uretfærdigt behandlet, når underviserne 
råber. 
I5 det er jo ikke fordi jeg har kastet en bombe..
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Beskrivelsen her kan ses netop som tegn på denne selvoptagethed og selvmedlidende holdning de indsatte 
må opbygge i deres moralske karriere, som beskrevet af Goffman. Ydermere kunne det også være bitterhed 
over at være behandlet uretfærdig, som Goffman også beskriver som reaktion på skyld og afsavn. 
Goffman beskriver desuden de spor klienterne kan vælge for at klare denne spænding mellem det udenfor, 
og hvad tilbydes indenfor. Han beskriver både kolonisering som tidligere beskrevet, hvor klienten indfinder 
sig med systemet får det bedste ud af det i forsøget på at opbygge sin egen verden. Han beskriver desuden 
et spor hvor klienten agerer uforsonligt. Det kræver høj involvering i systemet. 
I interviewet drøftes imellem de indsatte en situation, hvor der opfordres til at man skal fremsætte ønsker 
til ændret adfærd hos underviseren. Den involverede indsattes holdning er, at så vil det være falsk kontakt 
efterfølgende fra undervisers side.  
I5: Men altså, vi kan ikke gøre noget, men hvis vi siger det til ham – så er han tvunget til det og så ved vi han 
er falsk
82
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Den indsatte kan ses som værende uforsonelig med underviseren, da det jo så bliver falsk, hvis han tvinges 
til at ændre sig. 
Et fremtrædende træk ved klientkulturen beskrevet af Goffman, er som tidligere beskrevet stort fokus på 
tiden, og at det i totale institutioner handler om at slå tiden ihjel.  
De indsatte beskriver, at man i Kokkeskolen kan glemme man er i fængsel, og at tiden går stærkt. Dette 
kunne være tegn på tidsfaktoren i fængslet, som beskrives som anderledes i kokkeskolen. Her kan man 
desuden glemme, at man er i den totale institution.  
Som tidligere beskrevet kunne dette også være en sekundær tilpasning med høj grad af fordybelse 
udelukkende med fokus på egen tilfredsstillelse.  
Goffman beskriver netop denne fordybelse som ”flugten fra hverdagen”, og netop for at fortabe sig så man 
som klient glemmer institutionens rammer. Ydermere beskrives det, at man lærer noget og får gode råd. 
Det kunne også tolkes som det frie territorie, som Goffman beskriver som det sted i institutionen hvor 
klienten kan skabe et fristed og for en tid glemme institutionens rammer. De indsatte beskriver, at man 
glemmer man er i fængsel, man hygger sig. 
Som tidligere beskrevet er der imellem personale og klienter en stereotyp opfattelse af den anden som 
værende fjenden.   
I beskrivelsen af kokkeskolen og dens muligheder, beskriver de indsatte, at personalet kunne gøre det 
bedre med kokkeskolen, hvis de gad gøre noget ved det. Personalet i denne sammenhæng er dem, der er 
ansat ved institutionen altså værksmestrene. Som personalet forventes at sikre efterlevelse af normerne 
for institutionen forventes det samtidig at de også opfylder de indsattes rettigheder.  
Denne dobbeltrolle beskriver Goffman også som værende selvmodsigende og implicit svær at håndtere. De 
indsatte påvirkes dog af at denne selvmodsigelse i of med de oplever personalet ikke at gide gøre noget, 
som samtidig også kan være et udslag af den implicitte fjendtlighed imellem de to grupper. 
Kokkeskolen skal efterleve bekendtgørelsens paragraffer for EUD mad til mennesker.  
Kriminalforsorgen har ansvaret for at sikre og tilrettelægge undervisningen i tråd med institutionens 
overordnede rammer.  
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!1:(….), for det har de ikke rigtig fået styr på endnu…
83
 
De indsatte oplever ikke at have teori og oplever at blive holdt hen. Som ovenfor beskrevet opleves det 
som en standardbemærkning fra institutionens side. Dette kan både være et udtryk for den ovenfor 
beskrevne fjendtlighed mellem personale og indsatte.  
Goffman beskriver også netop personalets måde at sikre sig selv på for ikke at blive snydt af klienterne, at 
holde informationer eller planer tilbage. Dette vil dog virke yderligere krænkende for klienten ikke at vide 
hvad der skal ske. 
Det kan dermed også være en effekt af udsagnet fra den indsatte at netop det at institutionen 
tilbageholder planer og viden opleves krænkende. 
I1 ….og man får hele tiden at vide jamen vi arbejder på det ….det er sådan en standard bemærkning……
84
 
Goffman anfører, at selvom der eksisterer visse solidaritetsfremmende tendenser, så medfører dette ikke 
nødvendigvis en høj grad af gruppemoral og solidaritet. Men der er dog blandt de indsatte en forventning 
om gruppeloyalitet i totale institutioner som et uformelt kodeks blandt de indsatte anvendt mod dem, som 
bryder solidariteten.  
I interviewet er der emner som af de indsatte lukkes ned som ikke muligt at diskutere.   
I2 Det er jo ikke en diskussion vi kan … det kan man ikke…
85
 
I2 Nej men … altså hvis X opfatter det sådan så er det jo sådan X…. synes og så er der jo ikke nogen er kan 
sige om han har ret eller .. det synes jeg ikke.. jeg lægger jo ikke mærke til det det er ikke noget jeg har 
oplevet
86
 
Ovenstående citater kan ses som udtryk for en form for loyalitet i forhold til indsatte generelt, men 
samtidig også, at solidariteten i form af at ”bakke op” om andres meninger ved for eksempel at tillade 
diskussion af visse emner, ikke er særlig høj.   
Videre kan gruppedannelsen, som ikke tillægges videre vigtighed i Kokkeskolen, også ses som forholdsvis 
lav gruppemoral. De indsatte fordeler sig i grupperne alt efter, hvor der mangler folk. At det nærmest er lidt 
tilfældigt. 
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!1: (……..)og der kommer en ny , jamen så er det jo klart, at så går han jo hen på det hold, hvor der kun er en 
tilbage. Så det har været sådan lidt.
87
 
 
Delkonklusion 
Kriminalforsorgen forsøger at opfylde princippet om åbenhed og tilbud af uddannelse gennem 
kokkeprojektet, som sker i et formelt samarbejde med en ekstern erhvervsskole og ydermere en kok fra et 
privat firma.  Når de indsatte omtaler kokkeskolen i positive vendinger, er det netop af betydning for den 
indsatte, at her er noget som repræsenterer livet uden for den totale institution, og det er det som har 
betydning for ham. Det erlægges stor værdi at undervisere ikke er en del af det ordinære personale. Det 
beskrives som at have friske øjne, når man kommer udefra og ikke have adopteret institutionens syn på de 
indsatte.  
Samtidig opleves de indsatte præget af selvmedlidende ved, at undervisere ikke tager hensyn ved for 
eksempel at stille krav til de indsatte eller oplevelse af ikke at være vellidt. Selvoptagethed er et træk ved 
de indsatte, som en modreaktion på de krænkelser de udsættes for ved indsættelse i et lukket fængsel. Der 
er for de indsatte faste rammer og regler for dagligdagen, og dette brydes med en underviser udefra. De 
indsatte oplever dette frustrerende. 
Som indsat kan man vælge forskellige spor for at opbygge personligheden. Et af sporene er en 
uforsonlighed, at man føler sig uretfærdigt behandlet, men vil ikke reagere på det. En indsat fortæller om 
det at blive råbt af som værende krænkende, men vil ikke sige det til underviseren.    
De indsatte tilkendegiver, at de i kokkeskolen godt kan glemme at de er i fængsel, hvilket i Goffmans term 
svarer til den fordybelse som resulterer i flugten fra hverdagen, og at finde det frie rum i den toatale 
institution. De tillægger kokkeskole stor værdi, men at den sagtens kan blive bedre. 
Når de indsatte beskriver personalet er det som en samlet gruppe, der viser den samme stereotype 
opfattelse af hinanden som personalet har, hvilket føre til en vis fjendtlighed i mellem grupperne. I 
interviewet er der en vis frustration over at teorien ikke er på plads, og personalet-institutionen pålægges 
skyld for dette. Det kan desuden opleves krænkende, at personalet holder de indsatte hen med, ”at der 
arbejdes på det”. 
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Gruppedannelsen og dem de indsatte er sat sammen med i Kokkeskolen tillægges ikke synderlig værdi, og 
kan være et udtryk for lav gruppemoral.  
Fængsling 
Om værkmestrene er de indsattes tanker, at da de blev ansat havde gode tanker om at ville hjælpe de 
indsatte, men de løber panden mod en mur. Det bliver en pligt, og det er op ad bakke. Efter nogle år giver 
værkmestrene op og venter blot på pensionen. En af de indsatte mener, at personalet jo får løn for at prøve 
at ændre det, som ikke er godt nok i institutionen.  
Sikkerhedsenheden skal godkende, at man kan komme på kokkeskolen via en anmodningsseddel. Der er 
ikke formelle krav ellers. De indsatte føler, at sikkerhed bliver brugt som begrundelse for afslag ,uden der er 
grund til det.  
De indsatte oplever storskolen som et opbevaringssted af sikkerhedsmæssige årsager. De få tilbud der er, 
relaterer sig ikke til kokkeskolen og teori. De oplever, at nogle af tilbuddene er af en grad, der får dem til at 
føle fængslet tager pis på dem. Flere lægger sig syge når de skal i skole. Storskolen er et sted med larm, 
hvor man ikke kan koncentrere sig, og det er svært at lære noget med larmen. De oplyser desuden, at man 
normalt ville ryge i ”hullet”, hvis man lagde sig til at sove, og at det er ok at ryge hash, bare man forholder 
sig rolig. 
En enkelt oplever at miste håb, når politiet blandes ind i vurderingen af muligheden for ½ tids løsladelse. En 
af de indsatte beskriver, at det skal se fint ud for gæsterne med Growcamp, men at det bare er pynt. De 
indsatte oplever at være i fængsel hele tiden, dog med et afbræk når de er i kokkeskolen. 
Under kriminalforsorgens overordnede værdi beskrives ”Kunsten at balancere mellem det hårde og det 
bløde”. Dette forventes personalet at efterleve i deres omgang med de indsatte. Personalet forventes på 
den ene side at støtte og motivere de indsatte, og på den anden side at udøve den fornødne kontrol for at 
opretholde love og regler rettet mod de indsatte.    
Goffman beskriver, at personalet påvirkes af den totale institutions rationelle perspektiver. Disse 
indbefatter bl.a. at personalets syn på klienter påvirkes af institutionens overordnede kategorisering af 
klientellet, som i nærværende projekt er indsatte, og deraf defineres som kriminelle. Denne fælles 
betegnelse er dermed et middel til social kontrol. Dette kan af de indsatte opfattes som værende den pligt, 
der ligger i den interesse, som personalet skal udvise. Personalet får herigennem en kontrollerende og 
korrigerende rolle. 
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De indsatte beskriver desuden i generelle vendinger værkmestrene som opgivende og uden motivation – 
blot ventende på deres pension. De tilkendegiver dog, at de tror at personalet fra starten havde gode 
intentioner om at hjælpe de indsatte, men at de efter et stykke tid oplever at løbe panden mod en mur og 
herefter opgive. At personalet opleves af de indsatte som efter et stykke tid at opgive kan være et udtryk 
for netop denne selvmodsigelse, der ligger i fængslets overordnede værdi, at kunne balancere mellem det 
hårde og det bløde. I starten opleves personalet at ville hjælpe de indsatte, men efter et stykke tid opgiver 
de. Begrundelsen kunne ligge i Goffmans beskrivelse, at med den overordnede pligt som institutionen har 
for dette klientel, kan effekten for personalets rolle blive at kontrollere og korrigere de indsatte. Dette 
opleves af de indsatte, som en del af krænkelsesprocessen.  
Goffman taler om et gensidigt stereotypt syn på ”den anden part”. Han beskriver bl.a. forskellen som 
værende begrundet i klientens konstante ophold i institutionen, hvorimod personalet har begrænset tid i 
institutionen, og en stor del af sin øvrige tid i fællesskab i socialt integreret samfund. Personalets rolle er 
tosidet således, at orden og sikkerhed skal udøves samtidig med, at de har rollen som den ansatte som skal 
motivere til personlig social-, arbejdsmæssig og uddannelsesmæssig udvikling rettet mod en kriminalitetsfri 
tilværelse. 
En af de væsentligste sider af den totale institution er den store forskel mellem ansatte og indsatte. Et 
karaktertræk er blandt andet at et forholdsvist lille antal mennesker, i Vridsløse betegnet som personalet, 
er ansat af kriminalforsorgen, til at holde opsyn eller på anden måde bistå i varetagelsen af de indsattes 
rettigheder. Det er påfaldende, at de oplever hinanden som to poler; ”stereotypt fjendtlige” som Goffman 
beskriver det.  Desuden er det personalet, som har adgangen til privilegier i institutionen. Klienterne har 
igennem personalet mulighed for at påvirke belønningssystemet. 
I interviewet og ved observationerne tales der ofte ikke om specifikke personalemedlemmer men om 
”DEM”, contra os. 
Her et eksempel fra interviewet, hvor personalets indsats (eller mangel på samme)for at forbedre vilkårene 
for de indsatte diskuteres. De indsatte oplever, at personalet ikke tør gøre noget og de oplever, at de ikke 
bliver taget seriøst. 
I2 de får deres løn, men for os er der en KÆMPE forskel..
88
 
De indsatte siger her, at det for dem gør en stor forskel at blive hørt. I relation til Goffman kan de 
sekundære tilpasningsformer virke enten samlende eller splittende. Den samlende kan i sit udtryk 
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umiddelbart virke som at skabe uro i institutionen, men formålet er netop ikke, som i den splittende, at 
skabe denne uro, men at opnå personlig gevinst. De beskriver, at Kokkeskolen er god, men at den kunne 
blive endnu bedre, hvis bare personalet gad og turde. 
!2: Så kan det godt være de har prøvet, men så har de sgu ikke prøvet godt nok. For det er godt, men det 
kunne uden tvivl blive rigtig godt, hvis de lige gad at oppe sig lidt.
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Udsagnet kan også være den indsattes oplevelse af netop dem og os- den stereotype opfattelse af de to 
grupper som fjendtlige, som Goffman beskriver som værende et af kendetegnene. 
Kriminalforsorgens hovedopgave beskrives som to led. Støtte – motivation og kontrol – sikkerhed. I 
principprogrammet er disse to led sideordnede, og den ene er ikke vigtigere end den anden.  
Goffman beskriver de totale institutioners stræben efter at få logistikken med at transportere mennesker 
rundt til forskellige aktiviteter begrundet i sikkerhed. For klienten betyder dette en oplevelse af 
indskrænkning i handlefriheden.  
De indsatte beskriver, at optagelsesprocedure for adgang til Kokkeskolen er via anmodningsseddel, som 
herefter behandles om du er sikkerhedsgodkendt eller ej. Kokkeskolen optager herved de indsatte ud fra 
sikkerhedsgodkendelse. De indsatte oplever det frustrerende, at sikkerheden bliver brugt som 
modargument når forslag fremlægges. I begge eksempler beskrives netop dette. 
I2 Ja men tingene er altså ikke så rosenrødt, som det ser ud. Til ledelsen kan vi komme med alle de ideer vi 
vil, men de laver bare den her …. Sikkerhed.
90
 
I5 Hvis de vil have ram på manden .. så gør de det også . så er det fuldstændigt lige meget ….. det er det 
største fupnummer de laver med  sikkerhed sikkerhed sikkerhed
91
 
Yderligere beskriver de indsatte storskolen som værende et opbevaringssted begrundet i sikkerhed. De 
oplever at der ingen sammenhæng er mellem kokkeskolen og storskolen. 
Beskæftigelsesafdelingen på Vridsløselille er ansvarlig for afvikling af uddannelsesforløbet. Da der kører to 
hold sideløbende og disse ikke må være i samme lokale samtidig er det planlagt med tre dage i Kokkeskolen 
og to dage i Storskolen. Det modsatte hold har dermed to dage i Kokkeskolen og tre dage på afdelingen. 
Som beskrevet ovenfor i henhold til Goffman, er netop logistikken fra institutionens side; at få et vist antal 
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mennesker flytte rundt i henhold til sikkerhed og orden her de indsattes oplevelse. De oplever dette 
krænkende og som at blive opbevaret. 
Yderligere beskriver de den personlige påvirkning i at opleve, at der bliver taget pis på dem. 
I2 Så siger de du er på kokkeprojektet så kan du få CV skrivning…. Og jobsøgning – altså er det en joke?…. 
jeg har 11 år i dom skal jeg sidde og skrive CV- til hvad ..der er MINIMUM 5 år til jeg kan komme ud hvorfor 
fanden skal jeg sidde og skrive CV nu – det er jo at tage pis på folk –det er det jo – altså hvem fanden 
kommer på den ide?
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Som beskrevet tidligere er netop det krænkende i at blive placeret, hvor det i forhold til logistikken ”passer 
bedst” noget af det Goffman beskriver. I eksemplet her beskrives netop oplevelsen af ikke at blive taget 
seriøs og at være et produkt som skal flyttes rundt. Den indsatte beskriver netop sin oplevelse af det 
krænkende: At blive taget pis på. Den indsatte ser ingen sammenhæng mellem de aktiviteter der tilbydes 
ham i storskolen i forhold til afsoningslængden. 
Ydermere beskriver de indsatte hvordan det er svært at koncentrerer sig i storskolen, hvis man reelt gerne 
vil have noget ud af det. I interviewet beskrives, at der er larm og at folk-andre indsatte råber. Dette kan 
igen ses i Goffmans optik, som krænkende for de indsatte. De er af systemet tvunget til at være i lokalet af 
hensyn til logistikken. De indsatte kan som reaktion på denne ydmygelse vælge at tage kontrollen over 
denne tvang ved eksempelvis at melde sig syg. Som Goffman beskriver, som at forsøge at opretholde eller 
genopbygge personligheden indenfor de mulige rammer. Dette er en tilpasningsstrategi for netop at 
tilfredsstille egne behov 
Goffman beskriver at mange klienter i totale institutioner føler, at tiden man tilbringer i institutionen er 
spildt, ødelagt og taget ud af ens liv. Han beskriver også klientens manglende held til under opholdet at 
skaffe sig gode, som han kan tage med sig ud efter opholdet såsom arbejdsfortjeneste, optræning og 
uddannelse.  
I7 hvis du gik heroppe fast… her kommer du sgu ikke op med et smil på, og dagen den er rigtig lang.
93
 
Han beskriver også at denne fornemmelse af et dødt og uproduktivt tidsafsnit kan forklare, hvorfor 
klienterne lægger så megen negativ vægt på den hobbyprægede art af beskæftigelsesmulighederne. 
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I2 Problemet er jo at de placerer folk et sted de ikke har lyst til at være ( skolen), og enten kan du deltage i 
undervisning, eller også kan du lade være, hvis der ikke  er noget alternativ til det . …..(…)
94
 
Den indsatte beskriver her oplevelsen af at det er ligegyldigt. Institutionen placerer dem i storskolen, hvor 
man som indsat ikke har lyst til at være. Igen kan dette ses som en krænkelse mod personligheden.  
Videre oplyser de indsatte at man ved overtrædelse af reglementet, ved eks. at sove i skolen straffes med 
”hullet”, som her skal forstås som isolation. Goffman beskriver at privilegiesystemet bygger på relativt få 
komponenter, hvor klienten kan opnå goder ved at udvise samarbejdsvilje til at følge regelsættet, men at 
systemet bygger på både positiv og negativ magt. Dette indebærer at funktionæren også kan bringe 
afstraffelse i anvendelse ved inddragelse af privilegier og anbringelse i isolationsrum. Eksemplet at de 
indsatte ved overtrædelse af husreglerne i storskolen risikerer isolation. Samtidig beskriver de indsatte, at 
det til gengæld er ok at ryge hash. Dette har ingen konsekvens. For de indsatte giver det ingen mening.  
I2 Så kan vi ryge alt det hash i vil – lige op i hovedet på dem – lige op i masken – bare vi er stille. Kan I ikke 
sidde og se en film kan I ikke gøre et eller andet – det er til grin……………..
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Set i Goffmans optik kan dette være et udtryk for netop denne spænding mellem hvad institutionen har af 
rammer, og hvad den indsatte oplever som rimeligt, og i tråd med hvad virkeligheden udenfor vil tillade. 
Dette kan forstås både som at den indsatte synes det er urimeligt, at det er lige meget om man ryger hash 
bare efterlevelsen af ro og orden bliver opretholdt. Den kan også forstås som netop det fjendtlige billede 
de indsatte kan have af personalet som værende restriktive uden grund eller mening. 
Goffman beskriver institutionens symboliseringsproces ved besøg udefra. Institutionen fremviser sig selv 
fra sin bedste side. Det er ofte det nyeste og mest moderne man viser frem, for netop at fremstå med en 
vis fremsynethed som Goffman kalder det. De indsatte beskriver under observationerne, at gæster altid 
skal se den fine kokkeskole, og aldrig kommer i storskolen. De fortæller også, at gæsterne også skal se City 
Growcamp, men at man blot flot siger, at det skal man også til at bruge, men når gæsterne er gået sker der 
ingen ting. For de indsatte opleves det som pynt, at det ingen reel værdi har. Her beskrives netop at det 
udadtil skal se fint ud, på papiret. Men virkeligheden er noget andet. Den indsatte her beskriver igen det 
krænkende i at være en del af et system, som ikke giver mening da der ingen sammenhæng er mellem det 
offentligheden får at se, og det der reelt sker. Dette kan tolkes som ydmygende og deraf opgivende og 
afstandstagende - rend mig i røven. 
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I2 ...så det er spild af tid – fuldstændig. Det er jo ikke kun en mand der kan gå og passe gud ved hvor mange 
urtebede der er deroppe. Men på papiret ser det fint ud…. Så når der kommer gæster ude fra ”Ja vores plan 
e jo at vi skal have gang i vores growcamp” som det hedder så fancy ikke? Bla bla bla rend mig i røven ikke 
For det er jo bare pynt..
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Goffman beskriver svælget mellem de to grupper i den totale institution, den store ledede gruppe – 
klienterne op mod den anden gruppe opsynsstyrken. Klienterne er hele døgnet i institutionen uden eller 
begrænset kontaktet med verden uden for institutionen. Hvorimod personalet kun er i institutionen i en 
begrænset arbejdstid og er socialt integrerede med omverdenen. De to grupper opfatter som oftest den 
anden gruppe som stereotypt fjendtligt. De indsatte ser personalet som nedladne og overlegne m.v., mens 
personalet se de indsatte som bitre, hemmelighedsfulde og upålidelige.  
De indsatte siger bl.a. således   
I2 Man kan jo nok også sige at de fleste vagter og værkmestre da de søgte ind har de sikkert haft en masse 
gode ideer – nu skal de ud og redde nogle kriminelle, men efter nogle år kan de jo godt se det her ..ok der er 
de rendt panden imod muren… Det er op ad bakke for de fleste, som har en god mening i kriminalforsorgen. 
De kommer med nogle intentioner, men efter nogen tid så er de blevet sablet ned så mange gange, at de er 
blevet hjernevasket så de giver ligesom op…
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Opgaven er tværtimod at udvikle modeller som indebærer den mindst mulige indgriben i klientens eller den 
indsattes liv, men som samtidig er egnet til at løse de opgaver, der skal løses. Om Kriminalforsorgens anden 
side af hovedopgaven hedder det samtidig, at man skal støtte og motivere den indsatte til gennem 
personlig social og arbejds- og uddannelsesmæssig udvikling at leve en kriminalitetsfri tilværelse. 
Goffman beskriver en af krænkelserne på personligheden begrebet looping, hvor institutionen 
sammenkobler flere hændelser, men fra forskellige situationer, som et angreb på klienten. Klinten kan ikke 
forsvare sig.  
Fra interviewet beskriver en af de indsatte, at når politiet pludselig skal indblandes for at vurdere hans 
løsladelse, mister han håb, dette kan ses som en indirekte krænkelse mod hans personlighed. Den indsatte 
oplever ikke at kunne forsvare sig, da de forskellige faser ikke er adskilt.  
Goffman beskriver videre, at der i klientens moralske karriere vil kunne udvikles bitterhed mod 
omverdenen som reaktion på uretfærdig behandling. Den indsatte beskriver, at når man mister håbet ved 
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at politiet skal medinddrages i beslutning om afkortning af løsladelse. Han beskriver, at så kan det være lige 
meget, og så kan han lige så godt slå en ned eller ryge en joint, begå en fjendtlig handling som Goffman 
også beskriver som en reaktion hos klienten, her den indsatte, som en del af en selvopholdelsesdrift. 
Afslutningsvis beskriver de indsatte, at man konstant oplever at være i fængsel dog med et afbræk når man 
er i kokkeskolen. Det opleves af de indsatte som noget positivt at være i kokkeskolen, et frirum, men man 
er stadig i fængsel. 
I6 Fængsel med et afbræk en gang imellem 
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Her en udtalelse som netop beskriver at uddannelsesinstitution eller andre aktiviteter opleves som et 
afbræk i en fængselshverdag. Fængslet er dog det der fylder.  
Delkonklusion: 
De indsatte oplever at personalet i starten af deres ansættelse i institutionen ”reelt gerne ville” noget godt 
for de indsatte, men i det spændingsfelt personalet skal agere i mellem at balancere mellem det hårde og 
det bløde, netop kan opleves selvmodsigende i sin adfærd. De indsatte påvirkes af, at det bliver en pligt for 
personalet og ikke personlig involvering. I relation til det opstår netop denne stereotype fjendtlighed her 
med de indsattes syn på personalet. De oplever, at personalet er ansat til at varetage deres behov, men 
oplever ikke at opfylde dem, og at det gør en stor forskel for deres ophold. De beskriver konkret, hvordan 
de oplever ikke at blive hørt.  
For at blive optaget på Kokkeuddannelsen skal man sikkerhedsgodkendes, og de indsatte beskriver det 
hånligt, at sikkerheden bruges som argument for afslag på forslag eller tiltag fra de indsatte. De oplever det 
krænkende, at blive opbevaret i storskolen de dage de ikke kan være i kokkeskolen. Dette kan fra 
institutionens side være et logistisk greb for placering af de indsatte. Det er ikke et spørgsmål om tilvalg af 
storskole, men man er tvunget. De oplever ikke indholdet i storskole som relevant i forhold til 
afsoningslængden, at skulle skrive CV. Dette tolkes som værende krænkende. Yderligere krænkende 
opleves det tvungne i, at man bliver opbevaret i omgivelser, hvor der er larm. En tilpasningsstrategi som at 
melde sig syg anvendes som værktøj, for at undgå skolen.  
At de to værkmestre i kokkeskolen opleves interesserede kan ses som at de netop er en del af det frirum, 
hvor man kan glemme man er i fængsel. 
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En indsat beskriver det som at miste håb. Dette i kraft af looping, når andre situationer, som ikke 
umiddelbart har sammenhæng med den indsattes nuværende straf, gøres til genstand for den samlede 
vurdering af mulighed for løsladelse.  Den indsatte bliver bitter og reagerer med tanker om hævn eller 
anden fjendtlig handling, for at opretholde sig selv i denne håbløse tilstand. 
Oplevelsen af at være i fængsel er ikke positiv, men spild af tid.  Det opleves dog som et afbræk at være i 
kokkeskolen. Her kan man glemme, at man er i fængsel. 
Diskussion: 
I bogen beskriver Erving Goffman, hvordan klienter påvirkes af de institutionelle rammer, strukturerne og 
hvordan klienter og personale indbyrdes påvirkes og påvirker hinanden. I nærværende afhandling, er netop 
de indsatte og institutionens rammer i et lukket fængsel genstand for betragtning, og hermed kan drages 
paralleller. På trods af tidsforskellen 1950’erne og 2013 er hovedtrækkene af institutionens påvirkning på 
individet stadig aktuelle. Den forskel man på daværende tidspunkt som klient oplevede under anbringelse 
på den lukkede institution fra det frie liv uden for institutionen, og den man så oplever i dag, er måske ikke 
så langt fra hinanden, som man umiddelbart kunne forestille sig. For selv om der gennem tiden er foretaget 
talrige justeringer på behandling og det disciplinære regelsæt, så har livet uden for den totale institution 
også ændret sig ,og oplevelsen af forskellen kan være lige så stor i dag, som den gang Goffman foretog sine 
observationer. Hans observationer er fortrinsvis sket på psykiatrisk hospital, og vi vil sætte spørgsmålstegn 
ved om man i alle tilfælde, kan sætte lighedstegn imellem patienter fra et psykiatrisk hospital og indsatte i 
Kriminalforsorgen lukkede institutioner. Ofte har patienter med psykiatrisk diagnose i forvejen 
personlighedsudfordringer, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet med indsatte. 
Ydermere beskriver han forholdet mellem klient og personale som polariseret, og hver for sig forsøger at 
opretholde den sociale status via tilpasningsstrategier. Vi oplever ikke samme grad af polarisering 
beskrevet af Goffman som indbyrdes fjendtlighed, men mere nuanceret end beskrevet fra 1950’ernes 
psykiatriske hospital.  
 
Konklusion: 
Efter observationer og efterfølgende fokusgruppeinterview med indsatte i kokkeskolen i Vridsløselille er vi 
nået frem til følgende konklusion på vores undersøgelse. 
I Kriminalforsorgens principprogram fremgår det, at de indsatte under afsoningen skal modtage tilbud om 
uddannelse med resocialisering som mål. I nærværende case er udgangspunktet kokkeskolen, som bygger 
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på en samarbejdsaftale med erhvervsskolen i Hillerød, og undervisning forestås af en kok fra en privat 
virksomhed. 
De indsatte oplever at have et frirum i den lukkede institution, når de er i kokkeskolen. De indsatte 
beskriver det som at glemme, man er i fængsel og at tiden går hurtigt.  
De indsatte angiver at have to hovedmotiver, hvoraf det ene retter sig mod at bruge uddannelsen fagligt 
efter afsoning. Enten i form af færdiggørelse af uddannelse eller sprængbræt til arbejdsmarkedet. Det 
andet motiv retter sig med sekundære tilpasningsstrategier for at opnå personlig gevinst, som en 
modreaktion mod institutionens begrænsende rammer og barrierer for at opnå en personlig gevinst. Som 
en indsat udtrykker det, ” hellere happy camper..”. 
Underviseren fra en privat virksomhed repræsenterer livet udenfor, og i modsætning til det øvrige 
personale er de ikke ansat af kriminalforsorgen. De møder de indsatte med ”friske øjne”, hvilket opfattes 
som positivt, men samtidig stilles større krav end de indsatte er vant til netop på grund af ikke at være 
underlagt institutionens privilegiesystem.  
Dette modsat fængslets eget personale som netop skal agere i henhold til privilegiesystemet. 
Kriminalforsorgens værdi ligger i kunsten at balancere mellem det hårde og det bløde, hvilket personalet 
forventes at agere efter. De indsatte opfatter nyt personale som værende motiverede for at støtte og 
hjælpe de indsatte. Til gengæld oplever de at personalet mister gejsten, som følge af institutionens 
selvmodsigende mål i opgaveløsningen. De indsatte oplever ikke at blive hørt eller at blive holdt hen; at 
sikkerhed bliver brugt som det fornuftige argument fra institutionens side for at sikre kontrol i 
institutionen. 
De indsatte tillægger kokkeskolen stor værdi, og er meningsfyldt, hvorimod storskolen opleves som 
krænkende. De indsatte oplever, at storskolen bliver brugt som opbevaring af sikkerhedsmæssige årsager, 
at der er meget larm, og at tilbuddene opleves som ydmygende, eks. CV skrivning med en dom på 11 år. 
Når andre instanser, eksempelvis politiet inddrages i vurderingen af den indsattes løsladelsessag også 
kaldet looping, oplever den indsatte at miste håb og at blive bitter på systemet. 
For at imødegå disse institutionelle krænkelser tilpasser de indsatte sig i et forsøg på at oprette holde social 
status. De sekundære tilpasningsstrategier taget i anvendelse for at opnå tilfredsstillelse eller personlig 
gevinst viser sig som selvoptagethed og konkret, at sygemelde sig de dage man skal i storskolen. At få det 
bedste ud af kokkeskolen og af fængselslivet i det hele taget kan være en koloniseringsspor. 
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De indsatte tillægger ikke gruppedannelsen i kokkeskolen nogen betydning, og tolkes som lav gruppemoral. 
 
Perspektivering: 
Erhvervsuddannelse i kriminalforsorgen skal udbredes både i mangfoldighed og i antal af indsatte det 
fremgår af satspuljeprojektet og flerårsaftalen som er beskrevet i nærværende afhandlingen. Men hvordan 
sikrer vi så optimal effekt som muligt? Vi vil tillade os at betragte en del af vores analyse/konklusion som ny 
viden, som bør tages i betragtning i forbindelse med etablering af erhvervsuddannelse i kriminalforsorgen. 
Det at anvende lærere og instruktører udefra vil kunne give de indsatte en oplevelse af ekspertise og en 
tilknytning til livet uden for den totale institution. Netop dette element angives af de indsatte som 
væsentligt. 
De indsatte beskriver det personale som er ansat i kokkeskolen som interesserede og nogen som selv har 
valgt at arbejde der. Så et andet perspektiv kunne dog være at personale, med de nødvendige pædagogiske 
og faglige kompetencer kombineret med særlig interesse for området og anvendelse af 
anerkendelsesprincippet over for de indsatte, ville kunne give gode resultater. Især hvis denne model 
kombineres med et særligt fokus på, at den indsatte faktisk er indskrevet på en uddannelse på en 
erhvervsskole uden for Kriminalforsorgen og inddrage disse mere aktivt i arbejdet med den indsatte. 
uanset hvad vi måtte tilbyde de indsatte må vi erkende, at det at være anbragt i en total institutioner ligger 
væsentlige hindringer i vejen for de mål man måtte have med det aktuelle tilbud, hvad enten det drejer sig 
om erhvervsuddannelse, skolegang, beskæftigelse eller andre fritidsbaserede tilbud. Det er derfor vigtigt 
altid at have dette perspektiv med helt fra planlægning til målbeskrivelse. 
Vores afhandling viser også nødvendigheden af at være opmærksom på at skabe kvalitetssikring i 
kriminalforsorgens samarbejde med institutioner uden for, så der ikke opstår manglende målopfyldelse af 
de uddannelser der sker i Kriminalforsorgen. 
Det kunne sikkert have en god effekt på andre områder at forsøge at bringe flere kiler af samfundet ind i 
fængslerne, her tænkes på private virksomheder, kommunernes arbejdsmarkedsafdelinger. NGO som 
arbejder med CSR og andre uddannelsesinstitutioner. 
En seriøs Risk and Need assesment af de indsatte kunne måske føre til at flere kom i uddannelse og en øget 
indsats på kompetenceafklaring og vejledning kunne motivere flere indsatte til at påbegynde en 
uddannelse.  
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Bilag 1 
Observationslog. 
Stine og Benny foretog observationerne uden Ole, som var fravalgt på grund af hans position i fængslet.  Se 
endvidere metodebeskrivelse i afhandlingen. 
De to dage af observationsdagene startede med morgensamling i centralvagten, hvorfra de indsatte blev 
fulgt til kokkeskolen som ligger i et hjørne af fængslet. Den sidste dag startede vi på de indsattes 
opholdsafdeling før samling og opholdt til at begynde med på vagtmesterkontoret. I kokkeskolen var vi alle 
dage fra start til slut og fulgtes med de indsatte tilbage til centralvagten. 
I kokkeskolen havde vi både tavse observationer og samtaler med de indsatte og ansatte. Vi deltog i 
spisningen og blev budt på smagsprøver af den mad de indsatte havde tilberedt. En del af samtaler foregik 
ved komfurer og ovne m.v. i køkkenet og en del af samtalerne skete ved spisebordet i opholdsrummet.  
Observationerne blev nedskrevet i pauser og ledige øjeblikke, og observationer og samtaler med de 
indsatte dannede herefter baggrund for tematisering af vores fokusgruppeinterview. Se endvidere afsnit 
om tematisering i afhandlingen 
Både de indsatte og personalet forekommer imødekommende og villige til at fremvise og forklare hvad der 
foregår i kokkeskolen som tiden går åbnes der mere og mere op for emner af negativ karakter. Det er ofte 
med en evaluerende tilgang de indsatte taler om det at være i kokkeskolen. 
Eksempler på observationer: 
Mens vi venter på at de indsatte bliver klar, er vi på afdelingskontoret. En indsat kommer ind og anmoder 
om at komme til læge. Betjenten spørger om han nummer (Fange nummer - ikke CPR.nr.) 
Når de indsatte samles i centralvagten er der en klar gruppering mellem indsatte og ansatte. 
De indsatte følges fra centralvagten il kokkeskolen. En værkmeter forrest og en bagerst. 
I kokkeskolen er der ud over underviseren, som kommer fra det private erhvervsliv ansat to værkmestre, 
som udover at hjælpe de indsatte, også har opsynspligten og dermed danner et massivt billede af 
sikkerheden. 
De indsatte løser opgaverne i hold uden megen instruktion ud over de udleverede opskrifter.  
De indsatte går fra tid til anden rundt til hinanden mens maden tilberedes. 
Der er en del kritik af manglende teoriundervisning. 
Kokkeskolen bliver rost en del, men der bliver samtidig tilkendegivet at det godt kunne blive bedre, især 
hvis personalet ville gøre noget ved det som mangler. 
Nogle indsatte tilkendegiver at det altid er kokkeskolen som vises frem og prales med og ikke storskolen, 
hvor de opholder sig to dage om ugen når de ikke er på kokkeskolen. Ugen er delt op så to forskellige hold 
er i gang i løbet af en uge.  
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Storskolen betegnes som et opholdssted af sikkerhedsmæssige årsager, hvor man ikke laver noget og hvor 
der er meget larm. 
Dette er en opsummering af de samlede observationer fra vores tre dage på kokkeskolen i vridsløselille. 
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Bilag 2:  
Informationsbrev til elever på grundforløb ”Mad til mennesker” i Vridsløselille’s kokkeskole. 
Kære elever 
Som et led i vores masteruddannelse på Roskilde Universitet, har vi brug for din hjælp til at fortælle os om 
hvordan dit uddannelsesforløb opleves, og ikke mindst, hvilke øvrige faktorer i afsoningen som du mener, 
påvirker din hverdag i Vridsløselille Statsfængsel.   
Herunder fremgår lidt om vores undersøgelse og hvem det er, der stiller spørgsmål. 
Vi er tre som skriver en afhandling på universitet I Roskilde om det at afsone og at være i gang med en 
uddannelse under afsoning. Vi håber på, at en sådan undersøgelse kan medvirke til at sætte yderligere 
fokus på faktorer der påvirker jer positivt og negativt under jeres afsoning og uddannelsesforløbet i 
fængslet. To af medlemmerne er ansat i Kriminalforsorgen; den ene i direktoratet og har med udvikling af 
erhvervsuddannelser og AMU kurser i fængslerne at gøre. Den anden er ansat her i Vridsløse som 
beskæftigelsesleder. Den tredje er fra AMU-Fyn, og er til daglig underviser i ”optimering af arbejdsgange” i 
både private og offentlige virksomheder.  
Benny og Stine har af flere omgange været med i den praktiske del af jeres uddannelse i kokkeskolen. Her 
har de observeret og drøftet forskellige emner med dig, for at blive klogere på jeres rammer og hvad I gør 
jer af tanker. Netop disse forløb har været med til at bestemme, hvad vi videre vil fokusere på i vores 
opgave. 
Vi har derfor brug for yderligere uddybning af spørgsmål, udsprunget af disse observationer. Sidste gang vi 
besøgte jer, var det meningen, at vi ville have afsluttet dagen i kokkeskolen med et interview, hvor I alle var 
til stede. Af forskellige årsager blev det ikke til noget og da I samtidig gjorde opmærksom på, at vi ikke 
havde deltaget i den teoretiske del af uddannelsen, ser vi så hermed muligheden for både at følge jer i 
denne del af forløbet og at få gennemført interviewet, hvor I alle fra fællesskabsholdet er tilstede. Datoen 
for at følge undervisningen og interview er den 12. april kl. 8.15 – 12.00  
Ud over jer som elever, vil der være 1 interviewer (Stine) og en teknisk assistent (Benny), som er ansvarlig 
for at interviewet bliver optaget. Sidst spurgte vi om tilladelse til at filme. Da flere var skeptiske overfor 
dette har vi valgt at gå bort fra dette. Vi har dog brug for at optage lyden da alt skal skriftliggøres 
efterfølgende. Optagelsen er nødvendig for at vi forbliver tro mod jeres udtalelser og ikke nøjes med vores 
egne fortolkninger af, hvad I har sagt. 
Alt indsamlet materiale vil blive behandlet fortroligt og alle udtalelser vil blive anonymiseret. Udskriften af 
interviewet vil blive destrueret i sommeren 2013, når vi har forsvaret vores projekt. 
Vi kan ikke gennemføre vores undersøgelse uden deltagere til interviewet, så vi håber meget på din hjælp 
og vil pointere, at dine erfaringer og bidrag i gruppeinterviewet er ligeså værdifuldt som de andres. 
Venlig Hilsen 
Ole Richter   Benny Christensen   Stine Dideriksen 
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Bilag 3 
Spørgeguide til interview: 
Velkomst og baggrund for vores undersøgelse: afsoning og uddannelsesforløb i et lukket fængsel.  
Tilstede og roller: Benny er teknisk chef på opgaven sikrer sig at lyden fungerer… 
Min opgave er at stille spørgsmål at sørge for at vi kommer omkring de emner vi finder vigtige… 
De tanker vi har gjort os med interviewet er at høre argumenter fra jer alle og det gør ikke noget at I selv 
stiller spørgsmål til hinanden…vi ønsker et så nuanceret billede som muligt og ikke bare en persons 
udtalelser.. 
Måske jeg spørger dumt og måske I tænker det fordi det er indlysende for jer og måske også for Benny og 
Ole, men ikke for andre som ikke har været indsat. Så spørgsmålene kan virke simple og temlig naive-
blondineagtige.. 
For at sikre at vi kan holde styr på hvem der siger hvad, vil det være fint med en  
Præsentationsrunde, hvor lang tid I har siddet og hvor lang tid I har igen..og jeres baggrund for at være i 
gang med grundforløbet ”mad til mennesker”… 
 Evt uddyb: beskæftigelse mens indsat/ fremtidig uddannelse/ ny levevej når løsladt.. 
Er det uddannelse eller er det tidsfordriv i mangel på bedre måder at beskæftige sig på? 
Hvordan er proceduren for at blive optaget..Beskriv for sådan en som mig som ikke kender noget til det?? 
 
Når I er i gang med uddannelsen oplever I da at være i at være i skole-i en uddannelsesinstitution eller 
oplever i at være i fængsel.? 
 Forskelle –ligheder… 
Hvornår stopper skolen og hvornår starter fængslet? 
 Gerne konkrete beskrivelser  
 Hvad vil det sige at gå i skole herinde? Hvad er jeres erfaringer med at gå i skole? 
Hvilken betydning har skolen for jer? Er det godt er det skidt eller hverken eller?  
 Hvilken betydning har fængslet? Er det godt eller skidt eller hverken eller? 
Dem I undervises af : hvem oplever I som have ansvar for at I lærer noget når I møder i kokkeskolen (og her 
i teorilokalet?). 
 Værkmesters rolle?? 
 Meyers kokke og deres rolle? 
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 Andre ? og deres rolle? 
 Andre indsattes rolle og hvem det er ? 
Har det for om I synes I lærer noget, hvem man er sat i gruppe med?? 
Hvordan er dette kokkeprojekt med til at ændre noget for dig/jer? 
 Ift kriminel karriere 
 Ift resocialisering?  
 Hvad skal der til for at resocialisering skal lykkes? 
Dem og os? Også i Kokkeskolen? Hvem er ”dem”?, hvem holder man ikke med og hvem holder man med? 
Fængselsliv:   Hvad vil det sige at være i fængsel? 
 Hvordan oplever I det? 
  
Filme: 
Hvorfor så stor modstand? 
 
 
 
 
 
 
 
